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El propósito del presente trabajo de investigación fue establecer averiguaciones 
respecto a la utilización del Geogebra y su relación con el aprendizaje de las funciones 
reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.El estudio se concibió en el enfoque 
cuantitativo, tipo de investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo 
correlacional, método hipotético deductivo. Se seleccionaron dos grupos de estudiantes: 
uno experimental y el otro de control. Al grupo experimental se le desarrollo el Geogebra. 
La población estuvo constituida por los estudiantes del 4° grado de educación secundaria 
de la institución educativa en mención. La técnica utilizada para recabar la información fue 
la encuesta y el instrumento respectivo fue el test de rendimiento sobre funciones reales. El 
diseño estadístico utilizado incluye estadísticos descriptivos e inferenciales. Las 
conclusiones a las que se arribaron, son las siguientes: Existe relación significativa entre el 
uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones reales, a nivel general y por las 
dimensiones: Razonamiento y demostración, comunicación matemática y  resolución de 
problemas, en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
 










The purpose of this research work was to establish inquiries regarding the use of the 
Geogebra and its relation with the learning of the real functions in the 4th grade students of 
secondary education of the Reyna María Inmaculada Educational Institution of San Martín 
de Porras. The study was conceived in the quantitative approach, type of substantive or 
basic research, with descriptive correlational design, hypothetical deductive method. Two 
groups of students were selected: one experimental and the other control. The Geogebra 
was developed to the experimental group. The population was constituted by the students 
of the 4th grade of secondary education of the educational institution in mention. The 
technique used to collect the information was the survey and the respective instrument was 
the performance test on real functions. The statistical design used includes descriptive and 
inferential statistics. The conclusions reached are the following: There is a significant 
relationship between the use of Geogebra and the learning of real functions, at a general 
level and by the dimensions: Reasoning and demonstration, mathematical communication 
and problem solving, in the students of the 4th grade of secondary education of the Reyna 
María Inmaculada Educational Institution of San Martín de Porras. 
 











El presente estudio de investigación denominado: Uso del Geogebra y su relación 
con el aprendizaje de las funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras, 
tuvo como propósito estudiar las condiciones pedagógicas bajo las cuales el GEOGEBRA 
de uso libre, permite que los estudiantes obtengan aprendizajes significativos en relación 
con las funciones reales. La problemática que se aborda tiene se debe fundamenta en los 
pocos antecedentes que existen sobre el uso pedagógico de un libre sobre todo en nuestro 
país y además, el hecho de observar diferencias de aprendizajes en los estudiantes del 4º 
grado de educación secundaria, que usan este tipo de educativo en comparación con los 
estudiantes que no usan este tipo de medios. 
Presentamos el estudio, que incluye cinco capítulos y sus respectivos rubros:  
En el capítulo I, se precisa la determinación del problema, su formulación, objetivos, 
importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, considera el Marco Teórico, que da sustento a la investigación y 
ayuda a precisar los estudios antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. 
En el capítulo III, considera las hipótesis, variables y la operativización de las 
variables. 
En el capítulo IV, referido a la metodología de investigación, incluye el enfoque, 
tipo, diseño y método de la investigación. Asimismo, población y muestra, técnicas e 
instrumentos y el tratamiento de datos estadísticos. 
En el capítulo V, sobre resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados y discusión de los resultados. 
Finalmente, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones, referencias y 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El problema, en esta investigación, nace como una preocupación por establecer 
averiguaciones respecto a la utilización del Geogebra y su relación con el aprendizaje de 
las funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras. Queremos evaluar 
el uso del educativo Geogebra para su mejor comprensión y conocer las posibilidades que 
nos brinda para la comprensión del enunciado y la resolución de problemas. 
Existen una serie de problemas que puedan estar impidiendo la internalización de los 
aprendizajes de la matemática, entre ellos, el hecho de no haber adquirido un grado 
suficiente de capacidad para la comprensión de la lectura, también puede ser un dominio 
insuficiente del significado de las operaciones básicas, la falta de capacidad para razonar  
sobre un problema concreto y la forma incorrecta de ejecución de las operaciones para 
llegar a la solución de los problemas. 
Una de las posibles soluciones a esta situación es el uso de tecnologías de la 
información y comunicación, sustentada en la afirmación de que los recursos informáticos 
constituyen un apoyo significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comparados 
con otros medios y recursos educativos, debido a que presentan; además de texto y dibujos, 
animaciones, video y sonido, permitiendo de esta manera la interacción, la reorganización 
y búsqueda de un extenso contenido de información, la descentralización de la información 
y la retroalimentación del usuario; lo que hace que el estudiante responda de manera más 
efectiva y desarrolle diferentes habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad de 
estímulos que se presentan.  
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La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) a la 
educación ofrece distintas dimensiones al proceso instruccional (Salinas, 2008). En 
particular, el uso del educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje permite mejorar en 
el estudiante las destrezas cognitivas. El educativo fomenta el análisis de problema, facilita 
el trabajo en grupo, provee soporte a las actividades académicas, en el sentido más amplio 
mejora las habilidades del pensamiento y la resolución de problemas.  
El Educativo es un producto tecnológico diseñado para apoyar procesos educativos, 
dentro de los cuales se concibe como uno de los medios que utiliza quien enseña y quien 
aprende, para alcanzar determinados propósitos (Gross, 2000). Además, este es un medio 
de presentación y desarrollo de contenidos educativos, con su propio sistema de códigos, 
formato expresivo y secuencia narrativa. De esta manera, el educativo 
El sistema educativo actual promueve en nuestro país el uso y la implementación de 
medios materiales y recursos informáticos tecnológicos, que son necesarios en la 
actualidad, por tal motivo los docentes deben estar preparada para procurar el cambio 
educativo que responda a los requerimientos de nuestra sociedad.  
Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los 
conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan 
posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos. 
No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la información no hace 
que los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con el 
proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en 
conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental.  
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Uno de los problemas, más significativo, relacionados con el bajo nivel del 
rendimiento académico en el curso de  Matemática de los estudiantes del sistema educativo 
de  nuestro país, es la carencia de softwares educativos, como apoyos metodológicos. 
Geogebra es un de Matemática que reúne geometría, álgebra y cálculo. Lo ha 
desarrollado Markus Hohenwarter en la Universidad Atlantic de Florida (Florida Atlantic 
University) para la enseñanza de la matemática escolar. 
Por un lado, Geogebra es un sistema de geometría dinámica, permite realizar 
construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas, secciones cónicas como con 
funciones que a posteriori se puede modificar dinámicamente. 
Por otra parte, se puede ingresar ecuaciones y coordenadas directamente. Así 
Geogebra tiene la potencia de manejarse con variables vinculadas números, vectores y 
puntos; permite hallar derivadas e integrales de funciones reales y ofrece un repertorio de 
comandos propios del análisis matemático, para identificar puntos singulares de una 
función, como raíces o extremos. 
Hay la necesidad de los docentes de primaria y secundaria de contar con 
herramientas para trabajar algunos conceptos de geometría, que  permita no solo hacer  
dinámica sus clases, sino también evaluar de una manera más cercana al trabajo del aula. 
Competencias propuestos en el DCN, que requieren del uso del educativo como 
recurso didáctico entre ellos el GEOGEBRA, por ello la necesidad de que los docentes de 
primaria y secundaria cuenten con herramientas para trabajar algunos conceptos de 
matemática, lo cual va a permitir no solo hacer  dinámicas las clases, sino también evaluar 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes 
del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes 
del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras.  
OE2: Establecer la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras.  
OE3: Establecer la relación que existe entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
Teórica científica 
El avance de la ciencia y la tecnología establecen exigencias para prepararnos para 
tener un cabal conocimiento y poder utilizar la tecnología de punta, ya que en otros países 
el uso de los educativos es muy común, especialmente en matemática, habiéndose  
comprobado que el uso de estas herramientas está al servicio de la educación, permitiendo 
de esta manera lograr estándares de calidad educativa, hecho que se puede corroborar por 
los resultados de los últimos años sobre la prueba de PISA.  
Metodológica 
Esta investigación es importante porque va a posibilitar desarrollar métodos, técnicas 
y procedimiento que nos van a permitir mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la 
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matemática, especialmente las funciones reales, en los estudiantes de educación 
secundaria, haciendo uso del educativo, contribuyendo a que el aprendizaje sea más 
significativo. 
Utilidad práctica 
Los resultados del presente estudio, se coinvierten en información insumo a ser 
utilizada en la toma de decisiones respecto a la utilización de programas educativos en 
software, que procuren el aprendizaje de la matemática. 
Alcances 
Alcance geográfico: Distrito de San Martín de Porras 
Alcance poblacional: Estudiantes del 4° grado de educación secundaria 
Alcance institucional: Institución Educativa Reyna María Inmaculada. 
Alcance temático: Uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones reales. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Escasa información sobre los trabajos de investigación y referencias  requeridas, para 
el desarrollo de la investigación.  
No hay variedad de materiales, recursos didácticos y sobre todo en la mayoría de 













2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Cruz (2006) Uso de Internet y su aplicación en actividades de aprendizaje de 
alumnos del I ciclo de la Universidad Nacional de Educación, Es un estudio analítico – 
descriptivo y correlacional efectuado con el objetivo de establecer el nivel de correlación  
existente entre el nivel de empleo de Internet y el rendimiento académico de los usuarios. 
Se aplicaron métodos observacionales e instrumentos  de entrevista y cuestionario. Se halló 
que solo el 17% de los alumnos emplean Internet como apoyo de sus aprendizajes; el 8% 
ha tenido formación formal en Internet. Se concluyó que si bien existe un mejoramiento 
promedio significativo del rendimiento académico, no existe correlación entre el uso de 
Internet y el rendimiento académico. 
Torres (2006) Las TIC integradas al proceso de enseñanza – aprendizaje del dibujo 
asistido por computadora en el CEAUNE. Lima .Perú: Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Es un estudio cualitativo orientado a superar las dificultades 
presentadas por los alumnos del CEAUNE en la asignatura de Dibujo mediante el uso de 
computadora. Se aplicaron técnicas tutoriales y de modelación, hallándose que, en general, 
los alumnos tienen mayor acercamiento a los medios audiovisuales y cibernéticos que a los 
libros, llegando a dominar con ventaja los sistemas de representación del dibujo. Se 
concluyó también que el empleo de animaciones, contribuye a mejorar la disponibilidad de 
efectos interactivos, el autoaprendizaje y la dinámica docente – alumno. 
Vargas (2006) “Las aulas interactivas y su injerencia en la formación profesional de 
docentes en la especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la UNE” .Es 
una investigación de diseño cuasi experimental efectuado con el objetivo de establecer  la 
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influencia de las aulas interactivas en la calidad de la formación de la calidad profesional 
de los docentes de la especialidad de Electricidad de la muestra. Se aplicaron instrumentos 
de recolección de datos como el análisis documental, las pruebas estandarizadas y las 
fichas bibliográficas, hallándose que el material didáctico multimedia como elemento 
esencial de las aulas interactivas desarrollan eficazmente los aprendizajes tecnológicos, 
cobrando ventajas comparativas en la claridad y precisión de la simulación, así como en la 
calidad de diseño y aptitud investigativa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Carranza (2011 ) Exploración del impacto producido por la integración del ambiente 
de geometría dinámica GeoGebra en la enseñanza del Matemática Básica de primer 
semestre de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.Tesis para optar el grado 
de magíster. Las conclusiones a las cuales arribó son las siguientes: " Los estudiantes de 
matemáticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, mejoran 
notablemente en su construcción de conocimientos matemáticos significativos, operativos 
y estructurados, cuando cuentan en el aula de clase con la mediación del Geogebra en sus 
procesos de enseñanza aprendizaje. Este les permite movilizarse fácilmente entre los 
sistemas de representación: simbólicos, numéricos, gráficos y analíticos; generando 
procesos de significación bien fundamentados. Introducir el Geogebra en el modelo de 
enseñanza de las matemáticas básicas en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira, permite mejorar resultados en el desarrollo de habilidades en el manejo y el 
análisis de las principales funciones reales de una variable real y el uso de las geometrías 
euclidiana y analítica. Con base en los resultados de esta experiencia se invitó a la 
comunidad docente del país, para que inicien el rediseño parcial de sus cursos de 
matemáticas básicas de primer semestre de las universidades colombianas, contando con la 
mediación del Geogebra. 
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Castellano (2010) Visualización y razonamiento en las construcciones Geométricas 
utilizando el Software Geogebra con alumnos de II Magisterio de la E. N.M.P.N. Tesis 
para optar el Grado de Master en Educación Matemática, México. La visualización y el 
razonamiento es un proceso que debe ser desarrollado y practicado desde la educación 
preescolar, se debe dar a conocer, en especial a los alumnos. De educación magisterial, ya 
que ellos son los encargados en un futuro próximo de llevar a cabo este proceso de 
visualización que está siendo falta para mejorar la educación Matemática Donde concluye 
que se debe promover la Visualización entre los estudiantes a través de guías atractivas en 
donde se vea una Matemática dinámica, como una herramienta bastante útil en la 
resolución de problemas, ya que genera habilidades que conducen a hacer diferentes 
representaciones Matemáticas geométricas. También se debe hacer conciencia en los 
docentes que la tecnología es una herramienta para el aprendizaje de la Geometría y que 
también se puede hacer uso de ella para apoyar las investigaciones de los estudiantes en 
todas las áreas de las matemáticas y permitirles focalizar su atención en tomar decisiones, 
reflexionar, razonar y resolver problemas. 
Araviche (2009), Influencia del uso de un software como recurso instruccional para 
el aprendizaje significativo de las funciones reales. Tesis para optar el grado de Magíster 
Scientiarum en Matemáticas mención docencia universitaria, en la Universidad del Zuila 
de Venezuela. El trabajo de investigación es de tipo cuasi-experimental de dos muestras 
separadas tuvo como propósito fundamental determinar la influencia del uso de un 
software en el aprendizaje significativo de las funciones reales en alumnos del primer año 
del ciclo diversificado de la U.E.A Juan Hilario Bosett. A una muestra de 32 alumnos se le 
impartieron las clases de manera tradicional, mientras que a otra muestra de 34 alumnos se 
le aplicó la estrategia instruccional mediante el computador. La información para el 
análisis y la recolección de datos se realizó a través de un pre-test, un pos-test y una hoja 
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de ·registro de observación diaria. El análisis estadístico se realizó aplicando el SPSS a los 
dos grupos (experimental y control) antes y después del tratamiento. También se le aplicó 
la prueba T de Student a ambos grupos antes y después de la estrategia para comprobar la 
equivalencia inicial de ellos. Se compararon los dos grupos con el pos-test permitiendo 
demostrar la hipótesis del trabajo y la efectividad del software a través del uso del software 
los alumnos incrementaron sus conocimientos en cuanto a las funciones reales. Se llegó a 
la siguiente conclusión: El software asistente interactivo para funciones reales, por su 
carácter reiterativo, receptivo y significativo, influyó positivamente en el aprendizaje de las 
funciones reales. Después aplicado el post-test a los dos grupos, se observó que la media 
del grupo control fue de 11.56 y la media del grupo experimental fue de 16.00 es decir, lo 
que significó un elevado rendimiento y aprendizaje por parte del grupo experimental. La 
realización de estrategias con el uso ·de software, como lo propuesto en esta investigación, 
permite entender que el uso de las tecnologías de información y comunicación dentro del 
proceso de enseñanza -aprendizaje, desarrolla el análisis, la creatividad y la transferencia 
de conocimientos. Se observa que los alumnos muestran un interés hacia el uso de la 
informática, lo cual puede considerarse favorable siempre y cuando sea utilizado el 
software educativo como herramienta o recurso que facilitan el aprendizaje.  
Díaz, J.  (2008)  Influencia del software Cabri Geometre II en el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer semestre de Licenciatura en Matemáticas e 
Informática de la Universidad Francisco de Paula Santander. Valencia: El trabajo no solo 
muestra cómo influye el software en la enseñanza, sino que también deja ver aquellas 
situaciones donde las variables intervinientes y situaciones fortuitas pueden obstaculizar el 
normal desarrollo en un proyecto de investigación. El trabajo consistió principalmente en 
comparar dos métodos de enseñanza, un grupo de prueba donde utilizaron el software 
Cabri Geometre II, y el otro grupo de control que recibió clases normalmente sin ayuda del 
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computador o software. El proyecto se desarrolló en tres fases las dos primeras muestran 
resultados poco fiables debido a factores que afectaron la confiabilidad y validez de las 
pruebas, en la tercera etapa se presentan resultados confiables, donde los factores que 
perturbaron las dos primeras fases  fueron corregidos. Al final, se hicieron pruebas de 
normalidad, para estar más seguros en la prueba “t” para comparación de medias.  
Abarca (2005) Software para el aprendizaje de la geometría plana y espacial en 
estudiantes de diseño. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación Mención 
Informática Educativa de la Universidad de Chile. El trabajo de investigación tiene como 
objetivos, determinar aplicaciones tecnológicas que favorezcan el aprendizaje y desarrollo 
de la Geometría Plana y Espacial en estudiantes de diseño,  desarrollar una metodología 
que permita integrar Geometría y Diseño desde la docencia, reforzar la importancia de la 
teoría como fundamento de la práctica, analizar modelos educativos para enseñar los 
fundamentos del diseño  y analizar las características de las TIC’s como herramientas 
pedagógicas. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Uso del Geogebra 
Las tecnologías de la información y comunicación, y la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. 
Las tecnologías de la información y comunicación como herramientas tecnológicas y 
recursos para mejorar la enseñanza  aprendizaje de la matemática, tienen una importancia 
relevante, de allí la necesidad de centrar nuestra atención en el estudio del rol del profesor, 
la naturaleza de las tareas, la cultura social del aula y el trabajo colaborativo. 
En las últimas décadas, los avances tecnológicos han ido ganando terreno hasta 
invadir por completo nuestras vidas. En cualquier situación de nuestra realidad cotidiana, 
como una simple llamada telefónica, un mensaje por correo electrónico, cuando vemos los 
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informativos en televisión o los escuchamos en la radio o cuando usamos un cajero 
automático, estamos haciendo uso de las TIC. Por ello, es lógico pensar que si muchas de 
nuestras acciones están condicionadas por el uso de la tecnología, debamos incorporarlas a 
la educación para garantizar la alfabetización tecnológica de nuestros estudiantes.  
Siguiendo a la OCDE (2003), ésta podría definirse como el interés, actitud y 
habilidad de los individuos para usar apropiadamente la tecnología digital y las 
herramientas de comunicación con el fin de acceder, gestionar, integrar y evaluar 
información, construir nuevo conocimiento y comunicarse con otros, a fin de participar 
efectivamente en la sociedad. Uno de los propósitos del estudio previo realizado (García y 
Romero, 2007) era explorar la potencialidad del uso de TIC: Internet, software educativo, 
etc. en las aulas. En él se comprobó que las siguientes funciones atribuidas a las 
tecnologías (Zabalza, 1989) se pusieron de manifiesto en el aula: 
 Función innovadora. Permite el diseño de nuevas y novedosas actividades ya que 
cambia la interacción sujeto-aprendizaje. 
 Función motivadora. Estimulan la participación del alumnado acercando el aprendizaje 
de la materia al mundo real. 
 Función estructuradora de la realidad. Nos llevan a conocer mejor determinados 
contenidos, mostrándolos de forma diferente (efecto visual) la realidad. Mejoran los 
aprendizajes al dotarlos de sentido real. 
 Función de relación alumno/a-conocimientos. El tipo de medio condiciona el tipo de 
operación mental que la persona va a desarrollar en el manejo del medio y en el 
procesamiento de la información que el medio transmite. 
 Función solicitadora u operativa del aprendizaje. Facilitan y organizan las acciones 
instructivas, incluyendo no sólo el contacto con los contenidos presentados a través del 
medio, sino el contacto con el propio medio. 
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 Función formativa global. Ayuda a transmitir valores educativos y actitudes: 
cooperación, implicación emocional, intensidad de esfuerzo exigido, etc.  
No solamente se ha comprobado que las TIC cumplían estas funciones, sino que se 
encontraron otras ventajas de su uso, coincidiendo en este punto con Alemán de Sánchez 
(2002, citado en Macías, 2007), quien señala como ventajas del uso de la computadora en 
la enseñanza las siguientes: 
• Participación activa del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. 
• Interacción entre el alumno y la máquina. 
• La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 
• La posibilidad de crear micromundos que le permiten explorar y conjeturar. 
• Permite el desarrollo cognitivo del estudiante. 
• Control del tiempo y secuencia del aprendizaje por el alumno. 
A través de la retroalimentación inmediata y efectiva, el alumno puede aprender de 
sus errores. 
 Los buenos resultados obtenidos en estudios que nos han antecedido acerca del 
trabajo con TIC en el aula, concluyen en que existe una mejora global de las actitudes y 
competencias matemáticas de la mayoría de los estudiantes, cuando se hace uso de los 
recursos tecnológicos. 
Se ha podido comprobar que, desde hace unos años, el uso educativo de las TIC se 
ha convertido en un tema de debate e investigación en el campo de la Educación 
Matemática y son muchos los autores que han indagado acerca de la potencialidad de tales 
herramientas. Según Beeland (2002) y Weaver (2000), la instrucción con tecnología ha 
demostrado tener efectos positivos, tanto en el rendimiento en matemáticas de los 
estudiantes como en sus actitudes hacia las matemáticas. Reflexión compartida por 
Pellegrino et al. (1991), quienes trabajando las mismas tareas con dos grupos de 
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estudiantes, obtuvieron mejoras observables en la resolución de problemas complejos, así 
como en las actitudes hacia las matemáticas, del grupo de estudiantes que usó TIC con 
respecto al grupo que usó lápiz y papel.  
Preiner (2008) aporta una visión comparativa de las ventajas que, según su 
experiencia, proporciona el ordenador con respecto a otros medios o herramientas no 
tecnológicas, tanto para los estudiantes como para los profesores: 
- Permite enseñanza individualizada y por tanto la acomodación a gran número de 
alumnos y a estudiantes con dificultades de aprendizaje, variando el punto de entrada al 
programa informático, el tipo y cantidad de feedback  el tiempo y lugar de aprendizaje. 
- Desde el punto de vista de la organización docente permite un trabajo más autónomo 
del estudiante, adecuando su ritmo de trabajo a su situación personal, al tiempo que 
favorece el trabajo en equipo. En definitiva, permite el aprendizaje centrado en el 
estudiante, responsabilizándole de su propio aprendizaje. 
- Crea situaciones de enseñanza impersonal donde los estudiantes pueden cometer errores 
en privado. 
- Obvia las dificultades de muchos alumnos con la operatoria gracias a su potencia de 
cómputo y evita los errores de cálculo. 
- Da oportunidades a los estudiantes de consolidar y demostrar dominio de conceptos 
previamente aprendidos. Permite a los estudiantes practicar toma de decisiones y 
destrezas de resolución de problemas. 
- Proporciona una ayuda a los profesores para que reconsideren los objetivos y métodos 
de su enseñanza. Puede suministrar información a los profesores del rendimiento de los 
estudiantes. 




- Permite que prime la reflexión y el análisis de resultados porque se requiere menos 
tiempo para hacer cálculos rutinarios. 
- Incrementa la posibilidad de hacer matemáticas experimentales en el aula. A veces, la 
mejor forma de comprender el alcance de un teorema o la efectividad de un algoritmo es 
analizar los resultados que se obtienen al variar las hipótesis, condiciones iniciales, etc. 
Del mismo modo que se tienen en consideración los aspectos positivos de estudiar 
matemáticas con TIC, no pueden obviarse los posibles inconvenientes que su introducción 
en el aula puede provocar. En esta línea, Sordo (2005) advierte de lo que él llama peligros 
a tener en cuenta al integrar las TIC en el aula de matemáticas, que he tenido presentes en 
esta investigación: 
- La posibilidad de perder el sentido de las operaciones que realiza el ordenador de forma 
automática. Esta pérdida de sentido operativo puede provocar una pérdida de destrezas 
aritméticas básicas. 
- Podemos confundir manipulación con conocimiento matemático, típico de cuando se 
adquiere un aprendizaje memorístico de las matemáticas consistente en el 
almacenamiento de algoritmos, definiciones teoremas, en vez de una construcción de las 
matemáticas para la resolución de problemas. Los ordenadores no ofrecen garantías de 
la comprensión de los objetos manipulados. 
- Debemos tener en cuenta la limitación del medio, ya que si no podemos caer en el error 
de creer que el ordenador lo resuelve todo. Se puede perder el sentido crítico debido a la 
fe ciega en la máquina. 
- Podemos caer en peligros como la infodependencia. Podemos llegar a no saber resolver 





Las herramientas informáticas como apoyo a la enseñanza 
Según Marqués (2008), se entiende por competencias digitales del profesorado las 
competencias relacionadas con el uso de las TIC. En el caso de los docentes serán las 
mismas que requieren todos los ciudadanos y, además, las específicas derivadas de la 
aplicación delas TIC en su labor profesional, para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y gestión de centro.  
Al igual que los alumnos, los profesores necesitan una alfabetización digital que 
permita utilizar de manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos que 
constituyen las TIC en las actividades profesionales (docentes, de investigación y gestión) 
y personales. Se necesita competencias instrumentales para usar los programas y los 
recursos de Internet, pero sobre todo adquirir competencias didácticas para el uso de todos 
estos medios TIC en nuestros distintos roles docentes como mediador, orientador, asesor, 
tutor, proveedor de recursos para el aprendizaje, fuente de información, organizador de 
aprendizajes, motivador… 
Para el diseño y puesta en práctica de la secuencia de enseñanza diseñada para ser 
trabajada con TIC, en algún momento he necesitado y empleado las herramientas 
anteriores, aunque algunas me han sido de mayor utilidad que otras para mis propósitos 
docentes e investigadores y por ello, en adelante las describo más en profundidad.  Ha sido 
de gran provecho la red Internet que, como espacio educativo, ofrece un gran abanico de 
posibilidades para el desarrollo de procesos innovadores de aprendizaje, incluyendo las 
señaladas por los autores anteriores.  
Uso del Geogebra como herramienta tecnológica 
El Software Geogebra se ha convertido en la herramienta tecnológica más popular y 
utilizada en los últimos años entre los software libres, afirmación avalada por los creadores 
del programa Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis y Lavicza (2008) quienes estimaron que 
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más de 100.000 profesores en todo el mundo ya habían usado Geogebra para la enseñanza 
de las matemáticas, creando materiales estáticos e interactivos para fomentar el aprendizaje 
de sus estudiantes.  
Estos autores crearon el Instituto Internacional de Geogebra15 (IIG), accesible 
online, como espacio en el que profesores e investigadores de todo el mundo puedan 
trabajar juntos para promover el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas mediante el 
apoyo y la coordinación de las actividades siguientes: 
- Desarrollo de materiales libres para usar con GeoGebra. 
- Talleres para los docentes y futuros formadores GeoGebra. 
- Desarrollo y puesta en práctica de nuevas funcionalidades del software. 
- Desarrollo de un sistema de apoyo en línea para profesores. 
- Evaluación y mejora de las actividades de desarrollo profesional y materiales. 
- Diseño y puesta en práctica de proyectos de investigación con Geogebra. 
- Presentaciones en congresos nacionales e internacionales. 
Asimismo, estos autores expusieron los resultados de una investigación llevada a 
cabo con Geogebra con cientos de estudiantes de centros de secundaria de Australia en 
2006, los cuales revelaron que, en general, los participantes encontraron este material 
dinámico e interactivo, útil para comprender y visualizar los conceptos matemáticos 
subyacentes. 
En concreto, el software multi-plataforma Geogebra (Hohenwarter y Preiner, 2007), 
intenta combinar la facilidad de uso de un software de geometría dinámica con las 
versátiles posibilidades del software algebraico. La idea básica del programa es unir 
geometría, álgebra y cálculo, que otros paquetes tratan por separado, en un único paquete 
para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas desde nivel elemental hasta nivel 
universitario, permitiendo conectar diferentes representaciones del mismo objeto 
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dinámicamente. Ofrece dos representaciones de cada objeto: la componente numérico-
algebraica muestra coordenadas, ecuaciones explícitas, implícitas o en forma paramétrica, 
mientras que la componente geométrica muestra el correspondiente conjunto de 
soluciones. Ambas representaciones pueden ser modificadas por los usuarios: la 
geométrica arrastrando el ratón (dragging) y la algebraica usando el teclado. Al modificar 
una de estas representaciones la otra se actualiza dinámicamente. 
El uso de Geogebra para trabajar contenidos geométricos está justificado en la 
literatura reciente por diversos autores, quienes señalan los atributos y ventajas de este 
software como razones para introducirlo como herramienta de trabajo en el aula. Preiner 
(2008) señala las siguientes razones para usar Geogebra: 
- Es software libre y por ello, gratuito para uso no comercial. Puede descargarse 
fácilmente y también hay una versión para usarla online: Geogebra WebStart, que 
además cuenta con la ventaja de que se actualiza automáticamente. 
- Investigaciones demuestran que SGD es efectivo en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Es un software de matemáticas dinámico, que combina geometría, álgebra y cálculo. 
- Proporciona múltiples representaciones de un mismo objeto matemático, que fomenta la 
comprensión de los estudiantes de los conceptos matemáticos. 
- Conecta bidireccionalmente las diferentes representaciones de un objeto, adaptando 
cada representación a las modificaciones de su homólogo. 
- Ha sido diseñado para los estudiantes para ser manejado intuitivamente y sin necesidad 
de habilidades tecnológicas avanzadas. 
- Permite la creación de hojas de trabajo dinámicas o virtuales manipulativos (applets), 
que pueden compartirse en el espacio web: Geogebra Wiki. 
-  Está programado en Java y puede ser usado en cualquier sistema operativo. 
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- Está traducido a 39 idiomas y la comunidad internacional de usuarios de Geogebra 
sigue creciendo, permitiendo compartir actividades de enseñanza interactivas 
gratuitamente en el Geogebra Wiki, accesible desde la página del Instituto Internacional 
de Geogebra antes mencionada. 
Entre los atributos de los SGD, atribuibles por tanto a Geogebra, destaco aquellos 
que me han parecido más relevantes para esta investigación. Según la perspectiva de 
Sánchez (2001), el SGD posee los siguientes atributos genéricos, que resultan 
especialmente adecuados para la mejora buscada en nuestros estudiantes: 
a) Constructividad. Es la posibilidad de construir nuevos escenarios a partir de la 
combinación de objetos en espacio y tiempo. El aprendiz hace cosas, construye, tiene 
actividad. El desarrollo del software depende de las acciones que el aprendiz haga y de las 
decisiones que tome. Este concepto está muy ligado al modelo constructivista de aprender. 
b) Navegabilidad. Es la posibilidad de explorar libre y flexiblemente (en contraposición a 
una linealidad y secuencialidad), los ambientes que componen el mundo, dominio o 
estructura de información presentada en el software. 
c) Interactividad. Es la capacidad dinámica que refleja un sistema que provee 
retroalimentación al usuario en tiempo real, adapta o modifica dinámicamente su 
comportamiento en función de los eventos recibidos y entabla alguna modalidad 
conversacional con cierto grado de detalle, complejidad y modalidad. 
d) Contenido. Es la calidad, fiabilidad, organización y relevancia de la información 
entregada en el software. Es un atributo ortogonal a la presentación y debe ser adaptado y 
organizado, dependiendo de la audiencia. 
e) Interfaz. Es la superficie de contacto entre el aprendiz y el computador. Es la pantalla 
con la cual el aprendiz interactúa, su estructura y funcionalidad. Es el modo de capturar la 
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acción y atención del aprendiz y de reflejar el estado y contenido del sistema. La interfaz 
tiene fuerte impacto en la navegación, construcción e interactividad provista. 
Otra característica del uso de SGD que considero relevante es que, para que los 
estudiantes representen objetos matemáticos, necesitan conocer los problemas en términos 
de propiedades matemáticas. Por ejemplo, para construir un rectángulo, los estudiantes 
deben identificar propiedades asociadas con esta figura, tales como pares de líneas 
paralelas o lados perpendiculares que les ayuden a elegir los comandos correctos para 
representar la figura. 
Con el uso del software, los estudiantes pueden, además, construir configuraciones 
geométricas dinámicas formadas por figuras simples (líneas, segmentos, triángulos, 
mediatrices, etc.), que deben ser usadas como punto de partida para identificar conjeturas o 
relaciones matemáticas. En este punto, la herramienta dragging17 puede ser muy útil. 
Del mismo modo, destaco y expongo a continuación las ventajas del uso de SGD 
(entre ellos, Geogebra) como herramienta de trabajo en el aula, encontradas por otros 
investigadores Internacionales 
Estas ventajas hacen referencia al desarrollo de algunas de las competencias 
investigadas, no habiendo encontrado estudios que informen de la influencia del SGD en 
las restantes, ni tampoco trabajos que hayan indagado sobre sus efectos en las actitudes de 
los estudiantes relacionadas con las matemáticas. Espero que los resultados  contribuyan en 
este sentido. 
Investigadores tales como Battista (2002), Hollebrands (2003), Mariotti (2000) y Yu 
y Barret (2002) han indagado las formas características de razonamiento que los SGD 





Programa Geogebra: Componentes. 
Programa Geogebra 
¿Para quién es este módulo? 
Este módulo está pensado, en particular, para docentes (o futuros 
docentes) del área  de  matemát ica .  Asimismo le  serv i rá  a  es tudiantes  de  
carreras  con  orientación cient í f ica  o  técnica ,  como también  le  será  de 
ut i l idad a  los  docentes del área de las ciencias exactas. 
¿Por qué aprender a utilizar GeoGebra? 
Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas extraordinarias que sirven 
para complementar y agilizar tareas cotidianas. Los docentes (los “viejos” y 
los “ n u e v o s ” )  p o d e m o s  y ,  e n  c i e r t a  m e d i d a ,  d e b e m o s  a p r o v e c h a r  
e s t a s  capacidades tecnológicas, sin miedos y con total confianza. Como 
todo, lo nuevo tiene ventajas y desventajas. En principio, el uso de nuevas 
tecnologías en el aula nos proveerá de herramientas didácticas que no son 
posibles (o lo son, pero con mayor dificultad) con el tradicional pizarrón y la 
tiza. 
¿Para que ofrecemos este módulo?  
La implementación de este módulo t iene un doble objet ivo,  el  
primero es  brindar nuevas herramientas a los docentes de matemática y 
ciencias, para que implementen en sus prácticas. El segundo objetivo de este 
módulo es difundir el uso del software libre en la educación pública, con todo 
lo que su filosofía conlleva. 
¿Qué tan difícil es este módulo? 
Nada  d i f í c i l  s i  t en emos  ganas  d e  ap ren der .  Eso  s í ,  e s  n ece sa r io  
saber  “navegar”  por  nues t ra  computadora ,  saber  se leccionar ,  abr i r  y 
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guardar  archivos, etc. Si tenemos y usamos una computadora esto será pan 
comido. Hemos diseñado este curso para que pueda ser cursado de forma 
autónoma, aunque siempre es conveniente e laborar conocimientos en 
forma grupal,  aprendiendo de las preguntas y dificultades de uno mismo 
como de otros.  Veremos  que este  curso  t i ene  un  nivel  básico  y más  b ien  
práct ico .   
Las  características más avanzadas de los programas que veremos 
quedarán para investigación propia o tal vez para un futuro curso.  
¿Qué es GeoGebra? 
Según el manual oficial del proyecto, “GeoGebra es un software interactivo 
de matemática que reúne dinámicamente geometría, álgebra y cálculo. Lo ha 
e l a b o r a d o  M a r k u s  H o h e n w a r t e r  j u n t o  a  u n  e q u i p o  i n t e r n a c i o n a l  d e  
desarrolladores, para la enseñanza de matemática escolar.”  
En lo personal, defino a GeoGebra como un complemento excelente para 
la e d u c a c i ó n  m ed i a  y  s u p e r i o r  d e  m a t e m á t i c a ,  d e  f á c i l  c o m p r e n s i ó n  
y  aprendizaje, que conjuga de una manera muy práctica álgebra con geometría.  
¿Para qué sirve? 
GeoGebra es un software muy útil para los docentes del área de 
matemática. Se puede utilizar como un graficador de funciones y ecuaciones 
en el plano, para real izar construcciones geométricas estát icas o 
dinámicas,  analizar funciones, etc. 
¿Cómo puedo tenerlo en mi computadora?  
Este  sof tware  fue  d iseñado en  Java ,  que en  s ín tesi s ,  es  un  lenguaje  
de  programación muy utilizado y que prácticamente es software libre. Java es 
“mul t ip l a t afo rma” ,  por  l o  t an to  GeoGebra  también:  ex is ten  ve rs iones  
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instalables para Windows, Linux y Mac OS X. También existen versiones 
portables que,  como su nombre lo indica,  se puede transportar  en un pen 
drive y ejecutar  s in  necesidad de instalarse.  Para instalar  GeoGebra es  
requisito tener instalado Java en la pc (en general es lo usual).  
Con este curso se distribuye un CD con lo necesario para instalar 
GeoGebra en la mayoría de las computadoras.Enlace a  
Es posible utilizar GeoGebra sin necesidad de descargar e instalar 
programas mediante el  applet  web.  Para el lo  es  necesar io disponer de  
conexión a  In t e rnet .  En  e l  mismo navegador  web  se  podrá  t rabaj ar  con  
GeoGebra  (recomendamos utilizar el navegador web libre  Mozilla Firefox). 
Este método no es el más indicado para trabajar cotidianamente con GeoGebra 
porque su carga es lenta y no es garantizado.  
Conociendo Geogebra 
Instalando GeoGebra 
Para instalar este programa deberemos seguir los siguientes pasos de acuerdo 
al sistema operativo correspondiente:  
 En Windows deberemos hacer doble clic en el ejecutable (.exe) del cd que 
se adjunta a este curso que se encuentra en “GeoGebra/Windows”. Luego 
seguiremos los pasos de instalación que el  mismo programa ofrece .  S i  
en  a lgún momento  el  programa indica  que no  tenemos instalada la 
versión de Java correspondiente deberemos instalarla  desde 
Java/Windows. 
 En Linux, en especial para la distribución Ubuntu existen repositorios desde  
donde  se  pued e  ins t a l a r  GeoG ebr a ,  l o  cua l  s e r á  v i ab l e  s i  
d i s p o n e m o s  d e  c o n e x i ó n  a  I n t e r n e t .  E s t a  o p c i ó n  e s  l a  m á s  
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recomendable ya que GeoGebra se  
 actualizará periódicamente a la última versión estable. Para esto deberemos 
seguir el archivo de ayuda “ Ins t a l ac ión  desde  repos i to r io . tx t ” q u e  s e  
e n c u e n t r a  e n  “GeoGebra/Ubuntu (Linux)”. D e  n o  d i s p o n e r  a  u n a  
co n ex i ó n  a  In t e r n e t   
 p o d r em o s  i n s t a l a r  e l  programa haciendo doble clic en el paquete 
instalable (.deb) que se encuentra en “GeoGebra/Ubuntu (Linux)”.  
Se recuerda que existen versiones de GeoGebra “portables” que no 
requieren de instalación: 
 En Windows podremos utilizar el portable de GeoGebra haciendo clic en el 
ejecutable (.exe) que se encuentra en GeoGebra/Windows/Portable.  
 E n  L i n u x  e j e c u t a r e m o s  e l  s c r i p t  ( . s h )  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  
GeoGebra/Ubuntu (Linux)/Portable. Puede que el sistema nos advierta que 
el archivo no tiene permisos de ejecución, por lo que deberemos 
d á r s e l o s  h a c i e n d o  c l i c  d e r e c h o  s o b r e  e l  m i s m o  y  l u e g o  e n  
“propiedades”, encontraremos el casillero para activar en la pestaña 
“permisos”. 
Nota 1: Pareciera que en Linux se más complicado hacer instalaciones. Quizás 
l o  s ea  s i  e s t am o s  aco s t u m b r ad o s  a  l a  f o r m a  d e  i n s t a l a r  d e  W i n d o w s .  
Recordemos que para instalar un programa en Windows difícilmente se nos 
pida una contraseña de administrador, lo que implica menor seguridad del 
sistema... 
Nota 2: Los usuarios de Mac OS X también pueden 
instalar GeoGebra en sus computadoras. En el cd de 
instalación no se lo incluye debido a que no es un 
s is tema opera t ivo muy popular .  Desde la  página  






2. Primeros Pasos: Vistas Múltiples 
Figura 1.  Vistas Múltiples 
GeoGebra, es programa que combina geometría con álgebra, por ello 
dispone de diferentes paneles de visualización que relacionan los objetos con 
los que trabajamos: En la parte superior se ubica la  barra de herramientas 
con los  botones necesarios para construcciones básicas, a la izquierda está el 
panel de vista algebraica, en el centro la ventana principal con la vista 
gráfica, del lado derecho (por defecto no se ve) se encuentra la vista de hoja 
de cálculo, y debajo de todo podemos visualizar la barra de entrada 
algebraica. 
Conceptos básicos 
GeoGebra es como un pizarrón, en el cual podemos graficar puntos, 
rectas, cí rculos ,  polígonos,  ángulos . . .  pero con una ventaja,  cada elemento 
que introducimos “a mano” en la vista gráfica tiene su correspondiente 
algebraico. Como ejemplo marcaremos un punto en la vista gráfica .  Para 
ello hacemos clic en el segundo botón. 
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Herramientas de Construcción del Geogebra 
Las siguientes herramientas de construcción o modos, pueden activarse con un 
clic sobre los botones de la Barra de Herramientas. Un clic sobre la flechita del 
extremo inferior derecho del recuadro de cada ícono representativo de una Caja de 
Herramientas, despliega lo que puede considerarse un menú, del que se puede 
elegir una herramienta, de entre conjunto de varias, similares.  
Atención: Con la mayor parte de las herramientas de construcción pueden crearse 
nuevos puntos, simplemente con un clic sobre una zona vacía de la zona gráfica.  
Seleccionado Objetos 
Cuando está active la herramienta Elige y Mueve, un clic sobre cualquier  
objeto, lo selecciona. Para seleccionar varios, se puede apelar al rectángulo de 
selección, encuadrando, con Elige y Mueve, la zona en que se encontraran: en una 
posición vacía de la Vista Gráfica, se determina el primer extremo con un clic que 
se sostiene mientras se arrastra el ratón hasta soltarlo en el vértice diagonalmente 
opuesto, para establecer el marco deseado. Al soltar el botón, todos los objetos 
dentro del recuadro quedan seleccionados, simultáneamente. 
Atención: Manteniendo pulsada la tecla Ctrl  (MacOS: tecla Cmd) mientras se 
va haciendo clic sobre diferentes objetos, se logra que todos queden 
simultáneamente seleccionados. 
Renombrar Objetos Rápidamente 
Para renombrar rápidamente un objeto seleccionado o recién creado, basta con 
apuntarlo y pulsar alguna letra: se abrirá la caja de diálogo de Renombra donde 







Herramientas Generales  
Copia Estilo Visual 
Esta herramienta permite copiar las propiedades visuales (como color, 
dimensión, estilo lineal, etc.), desde un objeto a los de destino. En primer lugar, 
debe seleccionarse el objeto cuyas propiedades desean copiarse.  
Luego, se pasa a hacer clic sobre todos los otros objetos que deben adoptar 
dichas propiedades. 
Borra Objeto 
Cuando está activa esta herramienta, basta con un clic sobre cada uno de los 
objetos que se desee borrar (quedan eliminados, consecuentemente, todos los que 
derivan y dependen del que fue borrado). Ver también el comando Borra. 
Atención: Se puede recurrir al botón Deshacer para recuperar un objeto 
borrado por equivocación. 
Elige y Mueve 
Este es el modo en que se pasa a arrastrar y soltar objetos libres con el ratón o 
mouse. Basta seleccionar un objeto con un clic, estando activo Elige y Mueve para 
poder: 
 Eliminarlo pulsando la tecla Del (o Delete) 
 Desplazarlo apelando a las teclas flecha (ver sección Animación Manual) 
Atención: Pulsar la tecla Esc también activa, y rápidamente, la herramienta Elige y 
Mueve. 
Desplaza Área Gráfica 
Con esta herramienta, se puede arrastrar y soltar la Vista Gráfica para cambiar la 





 También se puede desplazar el área gráfica, estando cualquier herramienta 
activa, pulsando la tecla Shift  (en MS Windows, también la tecla Ctrl).y 
arrastrándola con el ratón o mouse 
 Con la misma maniobra, pulsando la tecla Shift (en PC, también Ctrl), y mismas 
condiciones (estando cualquier herramienta activa), también puede escalarse uno 
u otro eje, simplemente arrastrándolo con el mouse o ratón. 
Registra en Hoja de Cálculo 
Vista de Hoja de Cálculo Esta herramienta trabaja con números, puntos y 
vectores. 
Esta herramienta permite que se registre, en la Vista de Hoja de Cálculo, la 
secuencia de valores que, a medida que se desplaza, toma un objeto (número, 
punto o vector). 
Atención: GeoGebra tomará las dos primeras columnas vacías de la Vista de 
Hoja d Cálculo para registrar los valores de los objetos seleccionados.  
Relación 
Herramienta que permite seleccionar don objetos para obtener, desplegada en 
una ventana emergente, información sobre la relación que  pudiera vincularlos (ver 
también el comando Relación). 
Rota en torno a un Punto 
Después de seleccionar el punto que hará las veces de centro, pueden  rotarse 
a su alrededor, los objetos libres que se elijan, simplemente arrastrándolos con el 
ratón o mouse. (ver también el comando Rota). 
Expone / Oculta Rótulo 
Al hacer clic sobre un objeto, su rótulo se expone u oculta alternativamente.  
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Expone / Oculta Objeto 
Tras activar esta herramienta, basta seleccionar el objeto que se desee 
exponer o ocular y al pasar a otra herramienta, se aplicarán los cambios en su 
estado de visibilidad. 
Atención: Cuando se activa esta herramienta, todos los objetos que debieran  
estar ocultos aparecen resaltados en la Vista Gráfica. De este modo, fácilmente se 
vuelven a exponer los objetos ocultos, simplemente deseleccionándolos, antes de 
pasar a otra herramienta. 
Zoom de Acercamiento 
Con un clic sobre cualquier punto del área gráfica, esta herramienta produce un 
"zoom" de acercamiento (ver también Personalizar la Vista Gráfica) Atención: La 
posición del clic determina el centro del zoom. 
Zoom de Alejamiento 
Con un clic sobre cualquier punto del área gráfica, esta herramienta produce un 
"zoom" de alejamiento respecto de la construcción (ver también Personalizar la 
Vista Gráfica). Atención: La posición del clic determina el centro del zoom. 
4. Herramientas de Puntos 
Intersección de Dos Objetos 
Los puntos de intersección de los dos objetos pueden producirse de dos 
maneras (ver también comando Interseca) a saber. Seleccionando dos objetos, se 
crean todos los puntos de intersección (si los  hubiese / fuesen posibles). Con un clic 
directo sobre la intersección de los dos objetos: sólo se  crea este único punto de 
intersección 
Atención: Para cada segmento, semirrecta o arco, se pude especificar, en la 
pestaña Básica de su respectiva Caja de Diálogo de Propiedades, si se permitirá la 
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intersección en prolongaciones. Esta alternativa permite obtener puntos de 
intersección que queden establecidos en la extensión de un objeto. Por ejemplo, la 
extensión de un segmento o una semirrecta es una recta.  
Punto Medio o Centro 
Un clic sobre... 
 Dos puntos o un segmento, permite obtener su punto medio.  
 Una circunferencia o sección cónica (circunferencia o elipse) su punto centro. 
(ver también los comandos Centro y Punto Medio). 
Nuevo Punto 
Con un clic sobre la Vista Gráfica se crea un nuevo punto. Sus coordenadas 
quedan establecidas al soltar el botón de ratón o mouse nuevamente. 
Atención: 
 Con un clic sobre un segmento, recta, polígono, sección cónica, función o 
curva, se crea un punto sobre el objeto en cuestión (ver también el comando 
Punto). 
 Con un clic sobre la intersección de dos objetos, se crea este punto de 
intersección (ver también la herramienta Interseca Dos Objetos y el comando 
Interseca). 
5.  Herramientas de Vectores 
Vector entre Dos Puntos 
Basta con seleccionar el punto de inicio y el de aplicación del vector (ver también 
el comando Vector). 
Vector desde un Punto 
Al seleccionar un punto A y un vector v, se crea un nuevo punto B = A + v  así como 





6.  Herramientas de Segmentos 
Segmento entre Dos Puntos 
Al seleccionar dos puntos A y B, se establece un segmento entre A y B (ver 
también el comando Segmento). 
Atención: En la Vista Algebraica, podrá verse la longitud de dicho segmento.  
6.1 Segmento dados Punto Extremo y Longitud 
Basta con un clic sobre un punto A para fijarlo como uno de los extremos del 
segmento y anotar la longitud deseada en la ventana que se despliega a 
continuación, para que quede trazado (ver también el comando Segmento).. 
Atención: Esta herramienta crea un segmento con la longitud a determinada 
entre el punto A y el B que será su otro extremo. El extremo B puede rotarse con la 
herramienta Elige y Mueve en torno al extremo inicial A. 
6.2 Semirrecta 
 Semirrecta que pasa por Dos Puntos 
Al seleccionar dos puntos A y B se crea una semirrecta que parte de A y cruza B. 
(Ver también el comando Semirrecta). 
Atención: En la Vista Algebraica se expone la ecuación correspondiente a la recta.  
7.  Polígono 
Polígono Para trazar un polígono y que su área quede expuesta en la Vista 
Algebraica, basta con marcar al menos tres puntos que constituirán sus vértices y, 
con un clic reiterado sobre el primero de ellos, cerrarlo. (Ver también el comando 
Polígono) 
Atención: En la Vista Algebraica, se expone el área del polígono. 
  Polígono Regular 






diálogo emergente, se traza un polígono regular con n vértices, incluyendo A y B. 
(Ver también el comando Polígono) 
Atención: En la Vista Algebraica, se expone el área del polígono. 
 8. Recta y sus Herramientas  
 Bisectriz 
La bisectriz de un ángulo (ver también el comando Bisectriz), puede definirse de 
dos maneras 
 Al marcar los tres puntos A, B, C se produce la bisectriz del ángulo 
determinado por A, B y C, con B como vértice. 
 Al marcar dos rectas se producen las bisectrices de sendos ángulos. 
Atención: Los vectores directrices de todas las bisectrices tienen longitud  
Atención: La dirección de la bisectriz es la del vector perpendicular del 
segmento s o AB. 
Ajuste Lineal 
Esta herramienta (ver también el comando Ajuste t Lineal), traza la recta que mejor 
se ajusta a un conjunto de puntos, establecido de uno de estos modos:  
 Trazar la Selección Rectangular que enmarca a todos los puntos. 
 Seleccionar la lista de puntos cuyo mejor ajuste lineal se desea. 
Recta que pasa por Dos Puntos 
Al marcar dos puntos A y B se traza la recta que cruza A y B. El vector que fija la 
dirección de la recta es B . (Ver también el comando Recta), 
Atención: La dirección del vector de la recta es B . 
 Recta Paralela 
Al seleccionar una recta y un punto A, queda definida la recta que pasa por A y es 






Atención: La dirección del vector de esta recta es la de g. 
     Mediatriz 
La recta mediatriz de un segmento se traza al seleccionar un segmentos o sus dos 
puntos A y B extremos. 
Atención: La dirección de esta recta es equivalente a la del vector perpendicular al 
segmentos. o AB (Ver también el comando Mediatriz). 
Recta Perpendicular 
Al seleccionar una recta g y un punto A, queda definida la recta que pasa     por A y 
es perpendicular a g. (Ver también el comando Perpendicular). 
Atención: La dirección de esta recta es equivalente a la del vector perpendicular.  
 Tangentes 
Las tangentes a una cónica pueden determinarse de dos maneras:  
 Al seleccionar un punto A y una cónica c se producen todas las tangentes a c 
que pasan por A. 
 Al seleccionar una recta g y una cónica c se producen todas las tangentes a c 
que son paralelas a g. 
 Al seleccionar un punto A y la función f, se traza la recta tangente a f por 
x=x(A). 
 Atención: x (A) representa la coordenada x del punto A. Si el punto A 
perteneciera al 
gráfico de una función, la tangente pasará a través de A. se producen todas las 
tangentes a f que son paralelas a g(Ver también el comando Tangente). 
Secciones Cónicas 
Circunferencia dados su Centro y Radio 





el valor del radio. (Ver también el comando Circunferencia). 
 Circunferencia dados su Centro y uno de sus Puntos  
Al seleccionar un punto M y un punto P queda definida una circunferencia con 
centro en M que pasa por P. (Ver también el comando Circunferencia). 
Atención: El radio del círculo es la distancia MP. 
Circunferencia dados Tres de sus Puntos 
Al seleccionar tres puntos A, B y C queda definida una circunferencia que los cruza. 
(Ver también el comando Circunferencia). 
Atención: Si los tres puntos estuvieran alineados, la circunferencia quedaría 
reducida a una recta. 
 Compás 
Al seleccionar un segmento o dos puntos, queda especificado el radio y un  
clic posterior sobre un punto, lo marca como centro de la circunferencia a trazar. 
(Ver también el comando Circunferencia). 
Cónica dados Cinco de sus Puntos 
Al seleccionar cinco puntos, queda definida una sección cónica que pasa por ellos.  
(Ver también el comando Cónica). 
Atención: La sección cónica no queda efectivamente definida, si cuatro de estos 
cinco puntos estuvieran alineados. 
Elipse 
La elipse se trazará al seleccionar sus dos focos en primer lugar y luego, uno de sus 
puntos. (Ver también el comando Elipse) 
Hipérbola 
La hipérbola se trazará al seleccionar sus dos focos en primer lugar y luego, uno 




La parábola se trazará al seleccionar un punto que será su foco y su directriz 
(recta, semirrecta o segmento). (Ver también el comando Parábola). 
 
Distancia Longitud 
Esta herramienta mide la distancia entre dos puntos, dos rectas o un punto y una 
recta y la expone como texto dinámico en la Vista Gráfica. También opera con la longitud 
de un segmento, la de una circunferencia o la del perímetro de un polígono. (Ver también 
los comandos Distancia y Longitud). 
Deslizador 
Un clic en cualquier espacio libre de la Vista Gráfica crea un "dial” o deslizador para 
ajustar 
El valor de un número o un ángulo. La ventana de diálogo emergente permite 
especificar el Nombre, Intervalo [mín ,máx],e Incremento del valor correspondiente así 
como la alineación con que quedará Fijado (Horizontal o Vertical) y Ancho del 
deslizador(longitud expresada en pixels). 
Atención: En la ventana de diálogo del Deslizador puede ingresar se el símbolo de grados 
oº  piπpara intervalo e incremento, usando las siguientes teclas de atajo: 
Alt‐ O (MacOS: Ctrl‐O)para el símbolo de grados 
Alt‐P( MacOS: Ctrl‐P)para el símbolo π 
La posición de un deslizador puede ser absoluta en la Vista Gráfica (no es afecta do por 
ningún tipo de “zoom”: permanece expuesto en una zona visible de la Vista Gráfica) 





Atención: En GeoGebra, un deslizador no es sino no la representación gráfica de un 
número libre o ángulo libre. Puede crearse desde cualquier número libre o ángulo 
existente, sencillamente, exponiendo tal  objeto en la Vista Gráfica (ver Menú Contextual; 
ver herramienta Expone/Oculta Objeto). 
2.3. Definición de términos básicos 
Geometría.- Es la rama especializada de la matemática cuyo objeto de estudio son el 
análisis cuantitativo de las formas, espacios y líneas, habiéndose diversificado en 
geometría descriptiva, analítica, planar y coplanar, gaussiana, de Lobachevsky, geometría 
esférica y otras. 
TIC.- Se traduce como tecnologías de la información y la comunicación, 
consistiendo en el conjunto total de los  ingenios electrónicos y cibernéticos empleados con 
propósitos informáticos y telemáticos, tales como el  Internet, los ordenadores, el  fax, la 
multimedia, etc. 
Software Geogebra.-   Es un software interactivo de matemática que reúne 
dinámicamente geometría, algebra y calculo lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a 
un equipo internacional de desarrolladores, para la enseñanza de matemática escolar. 
Constructivismo pedagógico.- Es la concepción pedagógica según la cual se asigna al 
sujeto aprendiz un protagonismo tal que es el arquitecto o constructor de sus propios 
saberes en base a su información previa que es progresivamente modificada y enriquecida 
por la nueva información alcanzando permanentemente nuevos significados que le 
permiten dominar activamente su ambiente. 
Software.- Es la suma total de los programas de computadora, procedimientos y 
reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo. Un 
producto de software es un producto diseñado para un usuario. 
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Software Educativo.- Esta definición engloba todos los programas que están 
elaborados con fines didácticos, desde los tradicionales programas basados en los modelos 
conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Computador 
(EAC), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 
Computador (EIAC), que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos 
y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada 
que realizan los profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en 
consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los estudiantes.  
Aprendizaje como Proceso.- El concepto de aprendizaje como proceso asume al 
hombre como un sujeto activo y complejo, que establece una interacción recíproca con 
ambiente físico y social, y que construye su mundo de significados personales de acuerdo a 
sus experiencias.  
Aprendizaje por Descubrimiento.- Bruner define el aprendizaje por descubrimiento 
como un proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de 
ellos, hacia una comprensión o insight (ideas) nuevos.  
El método por Descubrimiento.- El método por descubrimiento se sustenta en el 
pensamiento inductivo. El maestro organiza la clase de manera que los estudiantes 
aprendan a través de su participación activa. Debe el maestro presentar a los estudiantes 
situaciones intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes. En vez de explicar 
cómo resolver el problema, el maestro debe proporcionar los materiales apropiados y 
alentar a los estudiantes para que hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben 
los resultados. 
Aprendizaje.- Es un proceso de construcción de conocimientos  y habilidades. Estos 
son elaborados por los propios educandos, en interacción con la realidad social y natural, 
en ocupaciones con ayuda de materiales técnicos, haciendo uso de sus experiencias  y 
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conocimientos previos. En este sentido el aprendizaje no solo favorece la construcción de 
conocimiento sino también hace posible el desarrollo de las actitudes  y adquisición de las 
actividades estratégicas e intelectuales. 
Aprendizaje Significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: 
Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición (Ausubel; 1983:18). 
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 
conceptos, estos son: ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva 
información puede interactuar. 
Currículo.- El conjunto de experiencias  que los alumnos llevan a cabo bajo la 
orientación  de la escuela. (Caswell y Campwel, 1953) 
Son las experiencias   de aprendizaje  no planificadas explícitamente por la escuela. 
(Gimeno y Pérez Gómez, 1985) 
Documento que consolida la planificación del aprendizaje. (H. Taba, 1980).    
PISA 
El nombre PISA corresponde con las siglas del programa según se enuncia en inglés: 
Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo es evaluar la formación de los 
alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Se 
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trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación post-secundaria o 
que está a punto de integrarse a la vida laboral. Es muy importante destacar que el 
Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante y 
detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas 
necesarias para mejorar los niveles educativos. 
La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. El 
énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los 
conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada 
dominio. 
Módulo.-   Conjunto de materiales educativos organizados y sistematizados para el 
logro de un determinado objetivo de acuerdo a los ejes curriculares. 
Módulo de Aprendizaje.-Es una unidad didáctica de trabajo específico que surge de: 
una debilidad, un vació, un dificultad, un prerrequisito de aprendizaje detectado en los 
estudiantes y que el estudiante debe contribuir en su solución. 
Aprendizaje activo.-Toda estrategia de aprendizaje que utilice estudios de casos, 
proyectos, actividades o problemas para la enseñanza. El aprendizaje activo exige que los 
estudiantes busquen, encuentren, decidan, actúen y reporten sus propios enfoques y 
resoluciones a las situaciones que se les presentan.  
Método Inductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva.  De lo particular a lo   
general. Inducir es ir más allá de lo evidente. 
Método Deductivo.- Es un tipo de razonamiento que nos lleva. De lo general a lo 
particular. 
La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son 
formas de inferencia.  El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera 
cómo los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). La inferencia 
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deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos 
que son los que lo constituyen como un todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el 
mismo propósito aun cuando el punto de partida sea diferente. 
Método Analítico.- Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 
descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus elementos 
constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 
sus partes.  
Método Sintético. Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 
esto es, unión de elementos para formar un todo.  
Método descriptivo. Esto en el sentido que las variables bajo estudio, así como en la 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes 
del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras 
HE2: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras.  
HE3: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
3.2. Variables  
Las variables consideradas para la presente investigación son: 






Es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente geometría, 
algebra y calculo lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un equipo internacional de 
desarrolladores, para la enseñanza de matemática escolar. 
Variable dependiente: Aprendizaje  de las funciones reales 
Definición conceptual 
Se define como una función entre dos conjuntos numéricos, A conjunto inicial y B 
conjunto final, es una correspondencia por la cual a cada elemento de un subconjunto de A, 
llamado dominio de la función y denotado por Domf, le corresponde de un elemento y solo 
uno de un subconjunto de B, llamado imagen o recorrido de f, y denotado Imf.  
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas. 
3.3. Operacionalización de variables  
Por tratarse de un estudio con diseño cuasi experimental, solo se operativiza la 
variable que va a sr evaluada, en este caso viene a ser la variable dependiente: aprendizaje 
de las funciones reales. 
Tabla 1  
























Resolución de problemas.  
 
 














4.1. Enfoque de la investigación 
Las características del presente estudio, correspondió al enfoque de investigación 
cuantitativa, en tanto se procedió a determinar la relación que existe entre dos variables 
considerando una prueba empírica. 
Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), señalan que este enfoque debe poseer una investigación para 
plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos variables 
(programa de modelos investigativo y resolución de problemas), el problema está 
formulado como pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la 
posibilidad de realizar una prueba empírica. 
En cuanto se refirió al proceso de la investigación, tenemos en cuenta que nace sobre 
la base de la curiosidad por una situación observada o sentida, que genera una serie de 
inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino que se 
requiere establecer un procedimiento para encontrar la solución correspondiente. 
4.2. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación fue tecnológica o aplicada, en tanto se implementa un 
programa, en este caso un programa de modelos investigativos, para establecer 
averiguaciones respecto a la forma en que influye en la resolución de problemas, en 
estudiantes del nivel primario. 
Sánchez (1987) “La investigación tecnológica respondió a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 




4.3. Diseño de investigación. 
El presente estudio utilizó el diseño de investigación experimental, en su variante 
cuasi experimental. El diseño permite experimentar y evaluar la aplicación del programa 
de software como herramienta educativa para incrementar el aprendizaje de las funciones 
reales.  
La investigación planteada tuvo las características para considerarse un cuasi 
experimento, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se 
emparejan, porque tales grupos ya existen (grupos intactos) ¨ (Hernández, R.1991, p.258);  
En el presente estudio, adoptamos la siguiente modalidad de los estudios cuasi 
experimentales: Con dos grupos, y pre test y post test. 
Cuyo esquema es el siguiente: 
O1           X          O2 
Donde: 
O1 = Pre test al grupo experimental 
O2= Post test al grupo experimental 
03= Pre test al grupo de control 
04= Post test al grupo de control 
X = Uso del programa de Geogebra. 
4.4. Método de investigación 
El método empleado durante el proceso de la investigación fue el método hipotético 
deductivo considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y conclusiones respectivas. 
Este método hipotético- deductivo, se caracterizó según lo señala Bisquerra (2010): 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través de 
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un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se 
intenta validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como 
proceso hipotético deductivo (p. 62).  
4.5. Población y muestra 
Población: 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín 
de Porras.  
Muestra: 
La muestra seleccionada fue de tipo no probabilística, intencionada y censal, al 
seleccionar a 22 estudiantes del 4° grado de educación secundaria A y 22 estudiantes del 4° 
grado de secundaria B; quienes respectivamente, pertenecen al grupo experimental y el 
grupo de control, y estudiaron en la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirmo que: 
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 
recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 
investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 
recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 
acceder a su conocimiento. 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
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información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Instrumento 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente.  
El instrumento utilizado en el presente estudio es el test de rendimiento sobre 
funciones reales. 
Test de rendimiento sobre funciones reales. 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Test de rendimiento sobre funciones reales 
Autor: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Prueba objetiva. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de aprendizaje de las funciones reales.  
Población a la que se dirige: Estudiantes de educación secundaria. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Dimensiones: Razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 
problemas. 
4.7. Tratamiento de datos estadísticos 
Para analizar cada una de las variables se utilizará el programa SPSS versión 22, 
 que procesará: 
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 Estadística descriptiva: Presentación de los datos en tablas y figuras, medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión.  
 Estadística inferencial: sirve para estimar parámetros y probar hipótesis, y se basa en la 
distribución muestral, seguidamente se calcularán los coeficientes de comparación con un 
modelo de t de Students, que es “una prueba de análisis paramétrico y se utiliza cuando la 
escala del instrumento es ordinal comparativo” (Hernández, et al., 2014, p. 318). 
 La t de Students se utiliza para medir las medias, o las desviaciones estándar a través de 
los resultados de una comparación de resultados de pre y post test o población 
experimental y control. 
 Para el presente caso los instrumentos se someterán a un estudio piloto, validación por el 



















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
La validez de los instrumentos de investigación ha sido consolidada por maestros que 
enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Durante el proceso de validación los maestros han demostrado 
rigurosidad y tenacidad académica.  
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales. Los 
procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de investigación 
son presentados en el rubro siguiente. 
Validez del instrumento 
Sabino, C.  (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”.  
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación del instrumento como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios o pruebas para medir las cualidades 
para lo cual fueron construidos.  
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Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la técnica de evaluación de 
juicio de expertos, recurriendo a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Los cuales determinaron la adecuación muestral  de  los ítems de los cuestionarios. A ellos 
se les entregó la matriz de consistencia, tabla de especificaciones de los instrumentos, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos del instrumento de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran seguidamente:  
Tabla 2 
Nivel de validez del instrumento, según el tipo de expertos 
Expertos  




1. Dr. Luis Barrios Tinoco       92       92 
2. Dr. Aurelio Gonzalez Florez       91       91 
3. Dr. Fernando Flores Limo       89       89 
Promedio de valoración       90,66      90,66 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
relación con el test de rendimiento sobre funciones reales para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla:  
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el test de rendimiento 
sobre funciones reales, obtuvo un valor de 90,66 %, podemos deducir que el instrumento 
tienen un nivel de validación muy bueno. 
Confiabilidad del instrumento  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del test de rendimiento sobre funciones 
reales, primero se determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se 
aplicó el test para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad, por el método de dos mitades, el cual 
consiste en dividir el número de preguntas en dos mitades (pares e impares), en este 
caso para establecer la mitad se consideraron 20 preguntas, para el test respectivo. 
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c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 
obtenidos en ambas mitades, de cada cuestionario por separado. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson (r). 
Así tenemos: 
 
       Donde: 
       n   =   Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
       X   =   Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
       Y   =   Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brown, lo cual nos 






       rs  = Confiabilidad estimada para el test completo. 
       r xy    = Correlación de Pearson entre las dos mitades (r).  
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del test, según el método de dos mitades 
Cuestionario Confiabilidad 
Cuestionario de motivación 0,95 
 





















Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a la muestra 
piloto, a nivel de la variable aprendizaje de las funciones reales, pueden ser interpretados 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2010, p.438-439). 
Dado que en la aplicación del test se obtuvo el valor de 0, 95, podemos deducir que 














5.2. Presentación y análisis de resultados  
Estadísticos descriptivos  
Variable dependiente: Aprendizaje de las funciones reales. 
Tabla 6 
Presentación de los datos estadísticos de la muestra, en relación con la variable 
aprendizaje de funciones reales, atendiendo al grupo de control y grupo experimental, 
según pre- test y pos- test. 
 Pre-test_GC Pos-test_GC Pre-test_GE Pos-test_GE 
N 
Válidos 22 22 22 22 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,3545 4,2727 3,8636 12,1364 
Mediana 3,0000 4,0000 3,0000 11,0000 
Moda 4,00  5,00 3,00 11,00 
Desv. típ. 2,98372 2,89798 1,81385 3,49551 
Varianza 4,903 4,398 3,290 10,219 
Rango 12,00 11,00 6,00 13,00 
Mínimo 2,00 2,00 1,00 7,00 
Máximo 14,00 13,00 7,00 20,00 
Interpretación: Como se aprecia  en la tabla  y el estadístico respectivo, sobre la variable 
dependiente: la  diferencia de medias entre la prueba de entrada versus prueba de salida, 
del grupo de control, fue de 0,92 puntos; mientras que, la diferencia de medias entre la 
prueba de entrada versus la prueba de salida del grupo experimental, fue de 8,27 puntos. 
Estadísticos inferenciales 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
A continuación presentamos la Prueba de Normalidad de la Distribución de las 
calificaciones obtenidas por la muestra del grupo experimental, según los datos procesados 






Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para una muestra, distribución de las 
notas del grupo experimental: pretest y postest. 
 Pre-test_GE Pos-test_GE 
N 22 22 
Parámetros normalesa,b 
Media 3,8636 12,1364 
Desviación típica 1,81385 3,49551 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,183 ,173 
Positiva ,183 ,173 
Negativa -,109 -,090 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,858 ,811 
Sig. asintót. (bilateral) ,453 ,526 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 Fuente: Procesamiento de las notas  del grupo experimental  
Las condiciones son las siguientes: 
a) La distribución de contraste es la Normal. 
b) Se han calculado a partir de los datos. 
c) P < 0, 05. 
Interpretación: En la tabla respectiva se puede observarse que el nivel de significancia para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05, en el grupo experimental, tanto en los 
puntajes del Pre-test y  Pos-test, por lo indicado se deduce que la distribución de las  notas 










Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, distribución de las 
notas del grupo de control: Pre-test y Pos-test. 
 Pre-test_GC Pos-test_GC 
N 22 22 
Parámetros Normalesa,b 
Media 3,3545 4,2727 
Desviación típica 2,98372 2,89798 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,181 ,224 
Positiva ,181 ,098 
Negativa -,097 -,224 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,850 1,053 
Sig. asintót. (bilateral) ,465 ,218 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
a) La distribución de contraste es la Normal. 
b) Se han calculado a partir de los datos. 
c) p<0,05 
Interpretación: En la tabla respectiva, se puede observarse que el nivel de significancia 
para la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05, en el grupo de control, tanto en los 
puntajes del Pre-test como del Post-test, por lo indicado se deduce que la distribución de 
notas del grupo de control los puntajes del Pre-test y Post-test en el grupo de control tiene 
distribución normal. 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
HG : Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
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El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
T-de Student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe 
entre las dos variables de estudio. 
Comparación de promedios   : 
a)   {  x1, x2  } 
x1  : Grupo pretest  
x2  : Grupo postest 
La  Diferencia de medias   x1  -  x2    =  12,13 – 4,27 = 7,86 
Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el estadístico SPSS se 
considera lo siguiente: 
Prueba T del grupo de control y experimental: 
Tabla 9 
Grupo de control y experimental: Pos-test 
 Valores N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupos Control 22 4,27 2, 898 .618 
 Experimental. 22 12.13 3, 496 .745 
Tabla 10 
Prueba de muestras independientes 
  
  Prueba T para la igualdad de medias 









95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 




3, 991 22 .000 7,86 .968 -5.817 -1.910 




3,991 22 .000 7,86 .968 -5.819 -1.908 
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La diferencia de medias y de varianza en los Grupos de control pos-test y 
experimental pos-test es significativa. 
Decisión: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de 
las funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
T-de Student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe 
entre las dos variables de estudio. 
Comparación de promedios: 
a)   {  x1, x2  } 
x1  : Grupo pretest  
x2  : Grupo postest 
La  Diferencia de medias   x1  -  x2    = 3,66 - 1,12  = 2,54 
Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el estadístico SPSS se 
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considera lo siguiente: 
Prueba T del grupo de control y experimental: 
Tabla 11 
Grupo de control y experimental: Pos-test 
 Valores N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupos Control 22 1,12 0,89 0,218 
 Experimental. 22 3,66 0,67 0,239 
 
Tabla 12 
Prueba de muestras independientes  
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control pos-test y 
experimental pos-test es significativa. 
Decisión: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de 
las funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 
  Prueba T para la igualdad de medias 










95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior Inferior 
Superio
r Inferior Superior Inferior 




4,11 22 .000 2,54 .218 2,817 0,93 




4,11 22 .000 2,54 .239 2,819 0,98 
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4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
Hipótesis específica 2 
H2: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
T-de Student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe 
entre las dos variables de estudio. 
Comparación de promedios: 
a)   {  x1, x2  } 
x1  : Grupo pretest  
x2  : Grupo postest 
La  Diferencia de medias   x1  -  x2    = 1,38 – 0,42 = 0,96 
Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el estadístico SPSS se 





Prueba T del grupo de control y experimental: 
Tabla 13 
Grupo de control y experimental: Pos-test 
 Valores N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupos Control 22 0,42 0,21 0,109 
 Experimental. 22 1,38 0,29 0,191 
 
Tabla 14 
Prueba de muestras independientes  
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control pos-test y 
experimental pos-test es significativa. 
Decisión: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de 
las funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
 
  Prueba T para la igualdad de medias 









95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 




3,92 22 .000 0,96 0,109 0,876 0,87 




3,92 22 .000 0,96 0,191 0,181 0,78 
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Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
T-de Student, por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe 
entre las dos variables de estudio. 
Comparación de promedios: 
a)   {  x1, x2  } 
x1  : Grupo pretest  
x2  : Grupo postest 
La  Diferencia de medias   x1  -  x2    = 7,09 – 2,19  = 4,90 
Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el estadístico SPSS se 








Prueba T del grupo de control y experimental: 
Tabla 15 
Grupo de control y experimental: Pos-test 
 Valores N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupos Control 22 2,19 0,66 0,267 
 Experimental. 22 7,09 1,87 0,210 
 
Tabla 16 
Prueba de muestras independientes 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control pos-test y 
experimental pos-test es significativa. 
Decisión: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de 
las funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
 
 
  Prueba T para la igualdad de medias 









95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 




3,83 22 .000 4,90 0,267 3,98 0,99 




3,83 22 .000 4,90 0,210 3,812 0,91 
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5.3 Discusión de resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Antecedentes nacionales 
Establecemos discrepancias con los resultados planteados por: Cruz (2006) “Uso de 
Internet y su aplicación en actividades de aprendizaje de alumnos del I ciclo de la 
Universidad Nacional de Educación” Es un estudio analítico – descriptivo y correlacional 
efectuado con el objetivo de establecer el nivel de correlación  existente entre el nivel de 
empleo de Internet y el rendimiento académico de los usuarios. Se aplicaron métodos 
observacionales e instrumentos  de entrevista y cuestionario. Se halló que solo el 17% de 
los alumnos emplean Internet como apoyo de sus aprendizajes; el 8% ha tenido formación 
formal en Internet. Se concluyó que si bien existe un mejoramiento promedio significativo 
del rendimiento académico, no existe correlación entre el uso de Internet y el rendimiento 
académico. 
Coincidimos con los resultados obtenidos por: Torres (2006) “Las TIC integradas al 
proceso de enseñanza – aprendizaje del dibujo asistido por computadora en el CEAUNE”. 
Lima .Perú: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es un estudio 
cualitativo orientado a superar las dificultades presentadas por los alumnos del CEAUNE 
en la asignatura de Dibujo mediante el uso de computadora. Se aplicaron técnicas tutoriales 
y de modelación, hallándose que, en general, los alumnos tienen mayor acercamiento a los 
medios audiovisuales y cibernéticos que a los libros, llegando a dominar con ventaja los 
sistemas de representación del dibujo. Se concluyó también que el empleo de animaciones, 
contribuye a mejorar la disponibilidad de efectos interactivos, el autoaprendizaje y la 
dinámica docente – alumno. 
Del mismo modo, establecemos similitudes con los resultados reportados por: Vargas 
(2006) “Las aulas interactivas y su injerencia en la formación profesional de docentes en la 
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especialidad de Electricidad de la Facultad de Tecnología de la UNE” .Lima. Perú: 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es una investigación de 
diseño cuasi experimental efectuado con el objetivo de establecer  la influencia de las aulas 
interactivas en la calidad de la formación de la calidad profesional de los docentes de la 
especialidad de Electricidad de la muestra. Se aplicaron instrumentos de recolección de 
datos como el análisis documental, las pruebas estandarizadas y las fichas bibliográficas, 
hallándose que el material didáctico multimedia como elemento esencial de las aulas 
interactivas desarrollan eficazmente los aprendizajes tecnológicos, cobrando ventajas 
comparativas en la claridad y precisión de la simulación, así como en la calidad de diseño 
y aptitud investigativa. 
Antecedentes internacionales. 
Coincidimos con los planteamientos propuestos por: Carranza (2011) "Exploración 
del impacto producido por la integración del ambiente de geometría dinámica GeoGebra en 
la enseñanza del Matemática Básica de primer semestre de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira". Tesis para optar el grado de magíster. Las conclusiones a las 
cuales arribó son las siguientes: " Los estudiantes de matemáticas básicas de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, mejoran notablemente en su 
construcción de conocimientos matemáticos significativos, operativos y estructurados, 
cuando cuentan en el aula de clase con la mediación del Geogebra en sus procesos de 
enseñanza aprendizaje. Este les permite movilizarse fácilmente entre los sistemas de 
representación: simbólicos, numéricos, gráficos y analíticos; generando procesos de 
significación bien fundamentados. Introducir el Geogebra en el modelo de enseñanza de 
las matemáticas básicas en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, permite 
mejorar resultados en el desarrollo de habilidades en el manejo y el análisis de las 
principales funciones reales de una variable real y el uso de las geometrías euclidiana y 
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analítica. Con base en los resultados de esta experiencia se invitó a la comunidad docente 
del país, para que inicien el rediseño parcial de sus cursos de matemáticas básicas de 
primer semestre de las universidades colombianas, contando con la mediación del 
Geogebra. 
Aceptamos los planteamientos de: Castellano (2010) Visualización y razonamiento 
en las construcciones Geométricas utilizando el Software Geogebra con alumnos de II 
Magisterio de la E. N.M.P.N. Tesis para optar el Grado de Master en Educación 
Matemática, México: E. N.M.P.N. La visualización y el razonamiento es un proceso que 
debe ser desarrollado y practicado desde la educación preescolar, se debe dar a conocer, en 
especial a los alumnos. De educación magisterial, ya que ellos son los encargados en un 
futuro próximo de llevar a cabo este proceso de visualización que está siendo falta para 
mejorar la educación Matemática Donde concluye que se debe promover la Visualización 
entre los estudiantes a través de guías atractivas en donde se vea una Matemática dinámica, 
como una herramienta bastante útil en la resolución de problemas, ya que genera 
habilidades que conducen a hacer diferentes representaciones Matemáticas geométricas. 
También se debe hacer conciencia en los docentes que la tecnología es una herramienta 
para el aprendizaje de la Geometría y que también se puede hacer uso de ella para apoyar 
las investigaciones de los estudiantes en todas las áreas de las matemáticas y permitirles 
focalizar su atención en tomar decisiones, reflexionar, razonar y resolver problemas. 
Araviche (2009), "Influencia del uso de un software como recurso instruccional para 
el aprendizaje significativo de las funciones reales". Tesis para optar el grado de Magíster 
Scientiarum en Matemáticas mención docencia universitaria, en la Universidad del Zuila 
de Venezuela. El trabajo de investigación es de tipo cuasi-experimental de dos muestras 
separadas tuvo como propósito fundamental determinar la influencia del uso de un 
software en el aprendizaje significativo de las funciones reales en alumnos del primer año 
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del ciclo diversificado de la U.E.A Juan Hilario Bosett. A una muestra de 32 alumnos se le 
impartieron las clases de manera tradicional, mientras que a otra muestra de 34 alumnos se 
le aplicó la estrategia instruccional mediante el computador. La información para el 
análisis y la recolección de datos se realizó a través de un pre-test, un pos-test y una hoja 
de ·registro de observación diaria. El análisis estadístico se realizó aplicando el SPSS a los 
dos grupos (experimental y control) antes y después del tratamiento. También se le aplicó 
la prueba T de Student a ambos grupos antes y después de la estrategia para comprobar la 
equivalencia inicial de ellos. Se compararon los dos grupos con el pos-test permitiendo 
demostrar la hipótesis del trabajo y la efectividad del software a través del uso del software 
los alumnos incrementaron sus conocimientos en cuanto a las funciones reales. Se llegó a 
la siguiente conclusión: El software asistente interactivo para funciones reales, por su 
carácter reiterativo, receptivo y significativo, influyó positivamente en el aprendizaje de las 
funciones reales. Después aplicado el post-test a los dos grupos, se observó que la media 
del grupo control fue de 11.56 y la media del grupo experimental fue de 16.00 es decir, lo 
que significó un elevado rendimiento y aprendizaje por parte del grupo experimental. La 
realización de estrategias con el uso de software, como lo propuesto en esta investigación, 
permite entender que el uso de las tecnologías de información y comunicación dentro del 
proceso de enseñanza -aprendizaje, desarrolla el análisis, la creatividad y la transferencia 
de conocimientos. Se observa que los alumnos muestran un interés hacia el uso de la 
informática, lo cual puede considerarse favorable siempre y cuando sea utilizado el 
software educativo como herramienta o recurso que facilitan el aprendizaje.  
Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Díaz, J.  (2008)  
Influencia del software Cabri Geometre II en el rendimiento académico de los estudiantes 
de primer semestre de Licenciatura en Matemáticas e Informática de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. Valencia: El trabajo no solo muestra cómo influye el 
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software en la enseñanza, sino que también deja ver aquellas situaciones donde las 
variables intervinientes y situaciones fortuitas pueden obstaculizar el normal desarrollo en 
un proyecto de investigación. El trabajo consistió principalmente en comparar dos métodos 
de enseñanza, un grupo de prueba donde utilizaron el software Cabri Geometre II, y el otro 
grupo de control que recibió clases normalmente sin ayuda del computador o software. El 
proyecto se desarrolló en tres fases las dos primeras muestran resultados poco fiables 
debido a factores que afectaron la confiabilidad y validez de las pruebas, en la tercera etapa 
se presentan resultados confiables, donde los factores que perturbaron las dos primeras 
fases  fueron corregidos. Al final, se hicieron pruebas de normalidad, para estar más 
seguros en la prueba “t” para comparación de medias.  
Aceptamos los planteamientos de: Abarca (2005) Software para el aprendizaje de la 
geometría plana y espacial en estudiantes de diseño. Tesis para optar al grado de Magíster 
en Educación Mención Informática Educativa de la Universidad de Chile. El trabajo de 
investigación tiene como objetivos, determinar aplicaciones tecnológicas que favorezcan el 
aprendizaje y desarrollo de la Geometría Plana y Espacial en estudiantes de diseño,  
desarrollar una metodología que permita integrar Geometría y Diseño desde la docencia, 
reforzar la importancia de la teoría como fundamento de la práctica, analizar modelos 
educativos para enseñar los fundamentos del diseño  y analizar las características de las 
Tics como herramientas pedagógicas. 
En relación con los estadísticos 
La  diferencia de medias entre la prueba de entrada versus prueba de salida, de la 
muestra de estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras, asignados al grupo de control fue de 




La diferencia de medias entre la prueba de entrada versus la prueba de salida, de la 
muestra de estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras, asignados al grupo experimental fue de 
8,27 puntos. 
Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
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H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el 
aprendizaje de las funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
H1: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el 
aprendizaje de las funciones reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los 
estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras.  
H2: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del  
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4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
Se acepta la H2, existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el 
aprendizaje de las funciones reales, en su dimensión comunicación matemática, en los 
estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 
Inmaculada de San Martín de Porras.  
H3: Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
H0: No existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las 
funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
Se acepta la H3, existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el 
aprendizaje de las funciones reales, en su dimensión resolución de problemas, en los 
estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María 











1.- La  diferencia de medias entre la prueba de entrada versus prueba de salida, de la 
muestra de estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras, asignados al grupo de 
control fue de 0,92 puntos. 
2.- La diferencia de medias entre la prueba de entrada versus la prueba de salida, de la 
muestra de estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras, asignados al grupo 
experimental fue de 8,27 puntos. 
3.- Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones 
reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras.  
4.- Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones 
reales, en su dimensión razonamiento y demostración, en los estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
5.- Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones 
reales, en su dimensión comunicación matemática, en los estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
6.- Existe relación significativa entre el uso del Geogebra y el aprendizaje de las funciones 
reales, en su dimensión resolución de problemas, en los estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Reyna María Inmaculada de San 





1.- Se debe promover la aplicación de software educativo Geogebra, debido a que 
contribuye al aprendizaje significativo de la matemática. 
2.- Es preciso comprender que existen diferentes formas de aprendizaje de la matemática y 
que todos pueden superar sus debilidades en el mundo virtual.   
3.- Es necesario trabajar temas matemáticos con los profesores de la educación básica 
regular para contribuir de alguna manera con el proceso de aprendizaje aceptable del 
área de matemática para los estudiantes. 
4.- Se sugiere a las autoridades educativas de las instituciones educativas promuevan el 
manejo adecuado de software educativos como herramientas o recursos en el  asistente 
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Matriz de consistencia 
El uso del geogebra en el aprendizaje de las funciones reales en los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Reyna María Inmaculada de San Martín de Porras 
Problema Objetivos Hipótesis 






¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el 
aprendizaje de las 
funciones reales en los 
estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria 
de la Institución 
Educativa Reyna María 
Inmaculada de San 
Martín de Porras?  
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso del 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el aprendizaje 
de las funciones reales en 
los estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Reyna María Inmaculada de 
San Martín de Porras.  
Objetivos específicos 
Establecer la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el aprendizaje 
de las funciones reales, en 
Hipótesis General 
Existe relación significativa 
entre el uso del Geogebra y 
el aprendizaje de las 
funciones reales en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Hipótesis Específicas 
Existe relación significativa 
entre el uso del Geogebra y 
el aprendizaje de las 
funciones reales, en su 
Variables: 
Variable independiente:  
Uso del Geogebra  
Variable dependiente 



















En el caso de nuestra 
investigación, la población 
viene a ser la totalidad de 
estudiantes del 4° grado de 




Geogebra y el 
aprendizaje de las 
funciones reales, en su 
dimensión razonamiento 
y demostración, en los 
estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria 
de la Institución 
Educativa Reyna María 
Inmaculada de San 
Martín de Porras?  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el 
aprendizaje de las 
funciones reales, en su 
dimensión comunicación 
matemática, en los 
estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria 
de la Institución 
su dimensión razonamiento 
y demostración, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Establecer la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el aprendizaje 
de las funciones reales, en 
su dimensión comunicación 
matemática, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Establecer la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el aprendizaje 
de las funciones reales, en 
dimensión razonamiento y 
demostración, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Existe relación significativa 
entre el uso del Geogebra y 
el aprendizaje de las 
funciones reales, en su 
dimensión comunicación 
matemática, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
Existe relación significativa 
entre el uso del Geogebra y 
el aprendizaje de las 
Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras.  
Muestra: 
Estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa 
Reyna María Inmaculada 
de San Martín de Porras: 
22 del 4° A  




 Test de rendimiento sobre 
funciones reales. 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 




Educativa Reyna María 
Inmaculada de San 
Martín de Porras?  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso del 
Geogebra y el 
aprendizaje de las 
funciones reales, en su 
dimensión resolución de 
problemas, en los 
estudiantes del 4° grado 
de educación secundaria 
de la Institución 
Educativa Reyna María 
Inmaculada de San 
Martín de Porras?  
su dimensión resolución de 
problemas, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
funciones reales, en su 
dimensión resolución de 
problemas, en los 
estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Reyna 
María Inmaculada de San 
Martín de Porras.  
 
 
Las medidas de relación y 
correlación. 
Se utilizó la prueba 





Ficha técnica  
Instrumento 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 
medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 
las variables que tiene en mente.  
El instrumento utilizado en el presente estudio es el test de rendimiento sobre 
funciones reales. 
Test de rendimiento sobre funciones reales. 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Test de rendimiento sobre funciones reales 
Autor: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Prueba objetiva. 
Objetivo: Esta prueba evalúa los niveles de aprendizaje de las funciones reales.  
Población a la que se dirige: Estudiantes de educación secundaria. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 


















1.- Instrucciones para el estudiante: 
Este módulo ha sido diseñado y elaborado con el propósito de ayudarte en  el 
aprendizaje de la geometría analítica.  
Con este material tendrás la oportunidad de realizar, junto al software educativo 
Geogebra, algunos interesantes descubrimientos  sobre la ecuación de la recta. 
Para usar este material es necesario que desarrolles cada una de las actividades que 
en él se proponen. Si en alguna de ellas tuvieras dificultad que no puedas resolverla, 
deberás discutir la posible solución con los demás estudiantes del aula. 
Al final de este módulo encontrarás una evaluación que te permitirá conocer  en qué 
medida  has logrado los objetivos y capacidades esperadas. 
Si en alguna de ellas tuvieras dificultad que no puedas resolverla, deberás discutir la 
posible solución con los demás integrantes del grupo. 
2.- Aprendizajes esperados: 
 Reconocer el lugar geométrico 
 Calcular la ecuación de una recta, dados como datos: dos puntos, pendiente y un punto, 
el ángulo de inclinación y un punto. 
 Obtener la ecuación de una recta, a partir de la pendiente y ordenada al origen. Identificar 
la pendiente, la abscisa y la ordenada al origen a partir de la ecuación general de una 
recta. 
 Graficar la recta a partir de su ecuación general. 
 Reconocer que toda ecuación de primer grado se representa como una recta y 
recíprocamente. 





3. Conocimientos previos 
La recta en el plano cartesiano 
Elementos 
Toda recta ubicada en un plano cartesiano, presenta básicamente los siguientes elementos: 
1) : ángulo de inclinación (0° < 180°) 
2) a y b: intercepto de la recta con los ejes cartesianos. 






Pendiente de una recta (m): 
Es el concepto mas importante al interior del capitulo, e incluso dentro del análisis 




Cuando “” sea obtuso; 
Se puede usar: m = -Tg(180° – ) 
Por ejemplo: 
 = 45°  m = Tg45° = 1 
 = 60°  m = Tg60° =  




























i) Si la pendiente de una recta es positiva, entonces su ángulo de inclinación es agudo. 
ii) Si la pendiente de una recta es negativa, entonces su ángulo de inclinación es obtuso. 
  
 
Obtención de la pendiente con dos puntos de paso 
Cuando no se tiene el ángulo de inclinación, pero se conocen dos puntos de paso P1(x1 ; y2) y 
P2(x2 ; y2), la pendiente se puede obtener de la siguiente manera. 
 
Si hacemos:  
 
Por ejemplo, si la recta pasa por P1(-2 ; 3) y P2(1 ; 5), su pendiente se determinaría así: 
 
Propiedades sobre la pendiente 
1) Para dos rectas paralelas L1 y L2, se cumplirá que sus pendientes son iguales, es decir: 



















































: Ángulo obtuso 
m < 0 




2) Para dos rectas oblicuas L1 y L2, se cumplirá que si son perpendiculares, el producto de 
sus pendientes será igual a: -1. Es decir: L1 L2 m1 – m2 = -1  
 
 
   
 
Ecuación de una recta 
La ecuación de una recta es la condición algebraica que deben verificar tanto la 
abscisa como la ordenada de todo punto perteneciente a la recta. Si las coordenadas del 
punto no verifican la ecuación, dicho punto se sitúa fuera de la recta. Para hallar la 
ecuación de una recta se necesitara de la pendiente y un punto de paso, esto es: 
Se conocen: m = Tg P0(x0 ; y0) 
 La ecuación es:   
    
 
Por ejemplo, si:  m = 2/3 y P0(1 ; 3) 
La ecuación seria:  y – y0 = m(x – x0) 
   y – 3 =  



















Nota: A la ecuación de la forma: ax + by + c = 0, se le llama ecuación general de la recta, 
ampliándose: 
 ; a , b  0 
Posiciones particulares de una recta 
* Rectas Verticales   * Rectas Horizontales 
 
 
Ecuación:  L: x = a   Ecuación:  L  :  y = b 
  m = No definido    m = 0 
Grafica de una recta 
Para graficar una recta, se procede a ubicar dos puntos de ella y trazar por esos dos 
puntos la recta que representara a la que se pide hallar. En la ecuación de la recta de 
referencia se hace. 
x = 0  y = b  Punto: (0 ; b) 
y = 0  x = a  Punto: (a ; b) 
 
Por ejemplo, grafique a la recta: L1 : 2x – y + 2 = 0 
 x = 0  y = 2 















Intersección de rectas 
Para intersectar dos rectas, se toman sus ecuaciones y se resuelve como un sistema de 
ecuaciones con dos incógnitas. Los valores encontrados para x e y, serán la abscisa y 
ordenada del punto de intersección. 
Por ejemplo: Halle el punto de intersección de las rectas:  
L1: 2x – y + 7 = 0 ; L2: 3x + y + 3 = 0 
Resolviendo:  2x – y + 7 = 0 
   3x + y + 3 = 0 
    
 Sumando: 5x = -10  x = -2 
 Luego:  L1 L2 = (-2 ; 3) 
 
Consideraciones 
1) Si la recta para por (0 ; b) y (a ; 0), a la ecuación  se le llama ecuación 
simétrica de la recta. 

























 m: pendiente  
 b: intercepto con el eje y 
Ángulo entre sos rectas arbitrarias 




Distancia de un punto a una recta 
La distancia “d” de un punto P0(x0 ; y0) a una recta de ecuación:               
    Ax + By + C = 0 esta dada por:  









































Distancia entre dos rectas paralelas 
La distancia “d” entre dos rectas paralelas L1 y L2 esta dada por:  
































Actividad 1  
Reconociendo un lugar geométrico 
1. Selecciona en la caja de herramientas en su segundo menú la opción nuevo punto . 
Define dos puntos sobre el plano que automáticamente serán nombrados A y B sino 
aparece el nombre del texto da clic derecho sobre los puntos y elije la opción
.  
2. Define un tercer punto que se llamará C. Coloca el cursor sobre el punto C y presiona el 
botón derecho. Aparecerá un menú emergente, elije en él la opción . Llama 
al punto P.  
3. Antes de continuar selecciona el menú opciones y en ese menú selecciona la opción 
Posiciones decimales y selecciona 1, es decir los números dentro de Geogebra tendrán 
una sola posición decimal.   
4. En el segundo menú de la barra de herramientas selecciona la opción 
, selecciona los puntos A y B para poder encontrar su punto 
medio. Al punto medio llámalo M. 
5. Construye el segmento entre A y B para ello en el tercer menú selecciona la opción 
. 
6. Mide la distancia de P a A y la distancia de P a B para ello selecciona el séptimo menú 
de la barra de herramientas la opción después da clic sobre los dos 
puntos deseados y automáticamente aparecerán en los segmentos sus distancias. 
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7. Mueve el punto P en el plano buscando las distancias que encontraste sean iguales. Es 
muy importante mencionar que para que puedas seleccionar el punto P y cambiarlo de 
posición es necesario seleccionar en el primer menú la opción para que 
puedas mover el punto P. 
8. ¿Cuál es la posición con respecto al segmento y el punto M de los puntos que 
cumplen la condición pedida? Escribe tus conclusiones en un cuadro de texto, para ello 
selecciona en el noveno menú de la barra de herramientas la opción . 
9. Construye la recta perpendicular al segmento que pasa por el punto M. Para ello en 
el cuarto menú de la barra de herramientas selecciona la opción
. Después selecciona el punto medio M y el segmento para construir la recta 
perpendicular buscada.  
10. Selecciona el punto P y muévelo sobre la recta perpendicular. ¿Qué características 
tienen los puntos sobre la recta perpendicular? Escribe tus observaciones en un cuadro 
de texto como lo hiciste en el paso 8. 
11. En el cuarto menú selecciona la opción de y después selecciona los 
punto A y B. En un cuadro de texto da la definición de una mediatriz de un segmento 
para ello en el noveno menú de la barra de herramientas selecciona la opción
. 
12. Guarda tu trabajo en el escritorio de la computadora con el nombre de Actividad1 y el 
nombre del alumno para que no pierdas lo que hiciste. Así lo puedes tener disponible 




Actividad 2  
La construcción elemental  
Realiza las instrucciones que se te piden y responde las preguntas planteadas en el 
cuadro de trabajo abriendo un cuadro de texto o varios de ellos que lo 
puedes hacer seleccionando el noveno menú de la barra de herramientas. Indica el número 
de la pregunta que estás contestando en cada caso. 
1. Selecciona en la caja de herramientas en su segundo menú la opción nuevo punto . 
Define un punto sobre el plano que automáticamente será nombrado A.  
2. Renombremos A. Coloca el cursor sobre el punto A y presiona el botón derecho. 
Aparecerá un menú emergente, elije en él la opción Renombra. Renómbralo como F. 
 
3. Selecciona la opción de recta que se encuentra en el tercer menú de la barra de 
herramientas y traza la recta que pasa por dos puntos. Es importante mencionar que la 
recta no debe pasar por F. 
4. Coloca el cursor sobre la recta que construiste. Y con el con botón derecho selecciona 
la opción Renombra y nombra a la recta como l. 
5. Antes de continuar es necesario que fijes la posición de los puntos F y los puntos que 
definen a la recta l. Para ello da clic con el botón derecho sobre cada uno de los puntos 
y selecciona la opción de y en la siguiente ventana da clic sobre la opción de 














6. Nuevamente selecciona la opción de punto. Y construye uno de manera que sea 
diferente de F y que no esté sobre la recta l. Al punto construido llámalo P. 
7. Construye un a recta perpendicular a l que pase por P, para ello selecciona la opción 
de recta perpendicular que se encuentra en el cuarto menú de la 
barra de herramientas. Para ello selecciona la herramienta y después selecciona los 
objetos P y l.  
8. Utilizando la herramienta de intersección de dos objetos que se encuentra en el 
segundo menú de la barra de herramientas encuentra el punto de intersección de la 
recta perpendicular y l, para ello selecciona la herramienta y después las dos rectas. Al 
punto de intersección llámalo I. 
9. Con la herramienta de ocultar objetos que se encuentra en el décimo menú de 
la barra de herramientas oculta la recta perpendicular a l para ello selecciona la 
herramienta y después selecciona la recta perpendicular. Es importante mencionar que 
después de dar clic sobre la recta perpendicular tienes que dar clic sobre la herramienta 
de selección para que puedas observar como se oculta la recta perpendicular.  
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10. Construye el segmento entre P e I seleccionando la herramienta segmento y 
después selecciona los puntos P e I. Este segmento representa la distancia de P a l. 
Discute con tus compañeros porqué no se puede considerar otro punto sobre la recta l 
para medir la distancia de P a l. Escribe tu respuesta en un cuadro de texto 
.  
11. De la misma manera construye el segmento entre P y F.  
12. En el menú de opciones selecciona la opción Posiciones Decimales y selección una 
posición decimal. 
 
13. Seleccionando la herramienta de medir distancia que se encuentra en el séptimo 
menú de la barra de herramientas mide la distancia entre P e I. Repite lo mismo entre 
P y F para encontrar la distancia entre P y F.  
14. Con el botón de desplaza el punto P y encuentra en que posiciones las 
distancias PF y Pl son iguales. Lo puedes hacer con el ratón dando clic izquierdo y 
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sosteniéndolo o bien dando un clic izquierdo sobre el punto P para seleccionarlo y 
después usa las teclas de flechas. 
15. Cuando logres que ambas distancias sean iguales coloca un punto lo más cercano 
posible a P con la ayuda de la herramienta . 
16. Repite lo anterior poniendo el punto P en otra posición y nuevamente buscando que las 
distancias encontradas sean iguales. Coloca otro punto cercano a P construye de esta 
forma por lo menos unos 40 puntos. 
17. Cundo ya encontraste suficientes puntos, ¿cuál es el lugar geométrico que forman los 
puntos encontrados?  
18. Puedes dar una definición de ese lugar geométrico que encontraste en términos de la 
construcción que ya lograste. Escribe tus respuestas en un cuadro de texto 
en la ventana de la derecha. 
19. Guarda tu trabajo en el escritorio de la computadora con el nombre de Actividad2 y el 
nombre del alumno para que no pierdas lo que hiciste. Así lo puedes tener disponible 













Construcción de una recta dada dos puntos 
1.-Lo primero que vamos a hacer es dibujar un punto en el plano. En la pantalla principal 
vemos dos ejes graduados, el eje (denominado abscisas) y el eje y (denominado  de  
ordenadas) Para  dibujar  un  punto  necesitamos  dos coordenadas: una coordenada 
horizontal x (abscisas) y una coordenada vertical y (ordenada). Es decir un punto que 
llamamos P tiene que ser de la forma P(x,y). Vamos a verlo gráficamente: 
2.-En la  pantalla  de  Geogebra, en  la  ventana de  la  parte  inferior donde  pone 
Entrada vamos a escribirlo siguiente: P=(2,1) 
 
3.-Si pulsamos la tecla enter inmediatamente se dibujará un punto en la pantalla. Y en la 
esquina superior izquierda, donde está escrito objetos libres aparecerá P=(2,1) en azul. 
Si colocamos el cursor del ratón justo encima del punto aparecerá el rótulo: Punto P. Lo 
veremos así: 
 
4.-Como se puede comprobar, el punto se encuentra a dos unidades a la derecha del cero en 
el eje x y a una unidad hacia arriba en el eje y. 
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5.-Se dibujará un punto Q con coordenada x = -3 y coordenada y= -2. En la pantalla se 
verá: 
Otra manera más fácil de dibujar un punto, seleccionamos el cuadro donde aparece 
un punto y hacemos clic sobre él: 
 
 
6.-Luego nos sale una cruz (cursor) con las coordenadas del   plano donde nos 
encontramos.  Ahora nos podemos mover por el plano y clicamos donde queramos 
dibujarlo. 
Ahora vamos a dibujar una recta. Como bien sabemos para poder representar una 





7.-Vemos que hay una flecha pequeña en la parte inferior derecha del cuadro. Si hacemos 
clic sobre ella, nos aparecerá el siguiente cuadro: 
 
Nosotros seleccionamos la primera. 
8.- Ahora vamos al punto Q y clicamos sobre él y después hacemos lo mismo en el punto 
P, dibujándose así nuestra primera recta en Geogebra. 
 
 






Si en algún momento se equivocan, podrán seleccionar la opción edita y deshace. 
Volverá a lo último que han hecho. 
 
10.-Esa es la ecuación de la recta. Quizás estemos más acostumbrados a verla de la 
siguiente forma: 
3x – 5y – 1 = 0 
11.-La potencia de este programa está en la interactividad. Esto quiere decir que nosotros 
podemos interactuar en el gráfico dibujado modificándolo, en otras palabras, no es 
estático. Vamos ave resto: 
Primero haremos clic en la flecha  .Ahora vamos al punto P, y clicamos y 
teniendo presionado el botón del ratón nos movemos hacia el punto P= (1,4). Al ir 






Ahora la ecuación es:  
 
3x – 2y = -5 





Dada la ecuación de la recta 
Vamos a hacer ahora el paso inverso, es decir, a partir de la ecuación de la recta, 
dibujaremos la recta. 
1.-Primero vamos a borrar la recta anterior. Para ello, la seleccionamos en el punto que 
queramos y en el teclado le damos a la tecla DEL (suprimir). Vemos que así no se ha 
borrado todo, sino que quedan los dos puntos iniciales. 
 
 
2.-Siqueremos borrarlo todo, otra opción más fácil: 
Presionando con el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado,creamos el 






3.-Vamosa introducirla ecuación. Vamos a   
Y escribimos: 
 
4.-Para escribir el signo de multiplicación utilizamos el asterisco. 
Nota: La barra vertical que aparece al lado de la x es el cursor, no lo he escrito yo, ok? 
Por defecto, el Geogebra “entiende” lo mismo si escribimos lo siguiente: 
 
O sea, que puedes poner con o sin asterisco, a gusto del consumidor. Si ahora le damos 




5.-Laecuacióngeneral de una recta es: 
y = mx + n 
Donde a la m se le denota pendiente y a la n, ordenada en el origen y son constantes. 
Que ¿qué quiere decir constantes? Quiere decir que son fijas y no varían para una misma 
recta. En nuestro caso la pendiente m=2 y la ordenada en el origen n=0. 
La pendiente se refiere a la inclinación de la recta. Alguno que hagan ciclismo (y 
aunque no lo hagan). Supongamos una bicicleta que parte del origen, es decir del punto 
(0,0) y se mueve de izquierda a derecha. Le vamos a poner dos cuestas diferentes (dos 
pendientes), una más inclinada que otra (la azul está más inclinada que la negra porque nos 
costaría más subirla).Si la azul está más inclinada que la negra quiere decir que tiene mayor 
pendiente m. La azul tiene pendiente m = 2 y la negra m=1. 
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6.-A continuación comprenderemos lo que es la ordenada en  el origen  n. La palabra 
ordenada se refiere al eje y, entonces ordenada en el origen significa la coordenada y 
(en el eje y) que tiene la recta en el origen(en el punto (0,0)). 
Como las dos rectas pasan por el origen, es decir, por el punto (0,0), entonces las dos 
tienen como ordenada en el origen n=0. 
Por tanto, tenemos para  la  recta azul m=2 y  n=0. Si esto lo llevamos a  la
Ecuación (1)obtenemos: 
y=2m……………….(1)
Para la recta negra m=1 y n=0. Si esto lo llevamos a la ecuación (1) obtenemos: 
y =x 
7.-Vamos a ver que es verdad. En la entrada escribimos y=x, y damos el enter. Ahora 











8.-Vamos a cambiar el grosor y los colores de las rectas: 
Empezamos seleccionando la recta más inclinada (clic sobre ella).Si le damos al 
botón derecho del ratón, aparecerá: 
 
Seleccionamos la opción de propiedades: 
 
Y en estilo seleccionamos un grosor de trazo de 5.El estilo de trazo es para dibujar 




Ahora seleccionamos color y le damos el color azul. 
 
9.-Podemos comprobar que al cambiar el color de la recta también cambia el color de la 
ecuación de ésta que se encuentra en la parte superior izquierda. 
Ahora clic en el botón cierra y hacerlos mismos pasos con la otra recta pero en otro 
color (y ola he puesto en negro) y el resultado será el que he puesto antes. 
Ya sabes dibujar rectas. ¿Qué pasaría si la pendiente fuera negativa? Por ejemplo m= 
-2 







1.-En la entrada escribimos y=-2x. Obtenemos lo siguiente: 
 
 





3.-Si se fijan, esta recta es simétrica a la azul con respecto al eje vertical (eje y).Eso es 
porque tiene la misma pendiente pero de signo contrario, es decir una bajada en vez de 
una subida. 
Ahora dibujar las rectas    y=3x, y=5x, y=-3x, y=-5x, y=1.5x, y=-1.5x 
 
 
4.-Acabamos de dibujar un haz de rectas que pasan por el origen. Podéis cambiarle el color 











1.-Ahora vamos a estudiar la ordenada en el origen n. Primero borramos todo y dibujamos 
la recta y=x (la ponemos de color azul). Después de dibujar la vamos a escribir en la 










2.-En la recta y=x la n=0 y por eso pasa por el 0 en el eje vertical y. Y la recta y=x+1 tiene 
como n=1 y por eso pasa por e l 1 en el eje y. Qué pasaría si construimos una recta con 






3.-Y como vemos la recta pasa por 2 en el eje  y. Además todas las rectas que salen son 
paralelas, eso quiere decir que tienen la misma pendiente, y así es, porque todas ellas tienen 










4.-Entoncespasaporelvalor-1enelejey.Portanto, podemos dibujar muchas rectas paralelas, 
cambiando sólo el valor de n. También pueden ser números decimales. 






5.-Si ahora dibujamos lo mismo que antes, pero en vez de ser x que sea –x, cambiaremos el 
sentido de la pendiente, en vez de ser cuestas serán bajadas. Dibujemos: y=-x; y=-x+1;y=-
x+2;y=-x+3;y=-x+2;y=-x+1;y=-x; y=-x-1;y=-x-2;  













Y obtenemos una composición geométrica muy curiosa. 
Ejercicio1: 
a) Dibuja la recta y=3x+3. Encuentra dos rectas paralelas a ella.  
b) Dibuja la recta y=-2x+1. Encuentra dos rectas paralelas. 






1.-Una pregunta que se nos podría ocurrir sería ¿Existe una recta con pendiente nula, o sea, 
m=0? Vamos a dibujar varias rectas: 
y=3;  y=0;   y= - 2 
2.-Estas tres rectas no tienen término en  x, ya  que  la pendiente  es nula, y al multiplicarlo 











3.-Entonces vemos que salen tres rectas paralelas al eje x (eje horizontal),y a su vez son 
paralelas entre ellas mismas. La recta roja sólo toma el valor 3 (por eso es y=3) en el eje y, 












1.-Vamos a terminar el concepto de recta con una aplicación que nos va a dibujar diferentes 
rectas interactivamente. Crearemos lo que se llaman deslizadores. 2.-2.-Para ello vamos dar 





3.-En el cuadro nombre vamos a escribir m(de pendiente), y el intervalo lo cambiamos, Él 
mínimo (mín.:) = -10.Y el máximo (máx.:)  a 10.Y el incremento a 0,2 
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4.-Vamos a colocar el deslizador en la parte superior izquierda del plano. Primero clic 












6.-Introducimos en la entrada: y=m*x + n (aquí si es preciso escribir el asterisco que 
denota la multiplicación) y damos enter. Nos aparece una recta con pendiente m=1 y n=1. 
Le cambiamos el color. 
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7.-La potencia de esta aplicación es que modificando con el ratón el valor del deslizador m 
y n cambiamos la pendiente y la ordenada en el origen. Para cambiar  el  valor  de  m  y  n  
seleccionamos  primero   .  Y   después modificamos el valor de m y n que 
queramos. 





Después de seleccionar, en cualquier punto de la recta que queramos hacemos clic y nos 














8.-En el dibujo la letra m del deslizador ha cambiado y ahora es m1. Esto lo hace el 
Geogebra para que no aparezcan las dos letras iguales (la del dibujo y la del deslizador). 
Ahora si cambiamos el valor de m y n veremos como cambia también en el dibujo, sin 










1.-Ahora la dibujamos en el Geogebra escribiendo en la entrada: y=2x+1 
 
Dibujamos ahora el punto (0,1) escribiendo en la entrada A= (0,1) 
Como vemos el punto tiene como coordenadas x=0 e y =1  
2.-Si lo dibujamos vemos que pertenece a la recta. Ahora clicamos sobre y después 
sobre  el punto A. A continuación pulsamos sobre  los cursores del teclado derecha e 
izquierda. Comprobaremos que si le das clic al cursor derecho, el punto se moverá a la 
derecha por la recta en sentido ascendente y si le das al izquierdo se moverá hacia la 
izquierda en sentido descendente. Ir probando hasta que la x sea iguala1 y mirando la 












Ejercicio2: Calcula el punto de corte (solución del sistema) de las siguientes rectas: 
3x-y=1 x+2y=5 
Hazlo primero algebraicamente y después gráficamente con el Geogebra. 
¿Qué pasaría si las dos rectas fueran paralelas?¿Tendrían punto de corte? 
¿y si las rectas fueran coincidentes(dos rectas superpuestas)? 
Ejercicio 3 
Ya que a estas alturas del trabajo sabes construir rectas paralelas (¡eso espero!) escríbelas 
ecuaciones de dos rectas paralelas. Resuelve el sistema algebraicamente, ¿qué sucede 
?Dibújalas también con el Geogebra. 
Rectas Paralelas y Perpendiculares 
Los comandos son las instrucciones que ingresamos (a través del teclado) en la línea de 
comandos ubicada en la parte inferior de la ventana de Geogebra. Las herramientas se 
ubican en la barra de herramientas justo arriba del a zona de trabajo, accedemos a ellos a 
través del ratón. 
Actividad 1 
Comandos recta [ ], pendiente [ ],perpendicular [ ] 
Herramientas Nuevo punto, Ecuación y = a*x + b, Deslizador 




2. En la línea de comandos escriba (1,2) y enter. En la pantalla aparece el punto A de 
coordenadas (1,2), ambos en azul(el programa pone la etiqueta en forma automática). 
 
 







4. Escriba recta [A,B] y enter. Aparece el trazo que la recta a que pasa por los puntos 
A y B; En la vista algebraica (ventana ala izquierda) aparece la ecuación de la 
recta:5x+4y=13.En adelante, al encontrar «escriba» se refiere a« ingresar instrucciones en 
la línea de comandos». 
 
 






6. Para construir la recta paralela a la recta a que pasa por C, escribimos Recta[c,a] y 
enter. La ecuación asociada es: 5x+4y=2con etiqueta b. 
 
7. Escriba pendiente[a] y enter, esto dará la pendiente de la recta a; escriba 







8. En la vista algebraica, ponga el ratón sobre cualquiera de las ecuaciones a o b, con el 
botón derecho aparecen herramientas extra, elija Ecuación y=a*x + b. 
 
9. Escriba perpendicular [c,a] y enter, esto dará la recta perpendicular a la recta 







10. (Opcional) Para cambiar la cantidad de decimales ir al menú Opciones, luego 
Redondeo, aquí aparece •2 Lugares decimales, cambie la opción y vea si hay un 
cambio. 
 
11. Escriba d*f, esto dará el producto de las pendientes, en la vista algebraica aparece 






12. Abra una nueva ventana: Ctrl+N 





14. Escriba ax + b y Enter. Esto crea una recta dinámica con pendiente variable a e 
intercepto variable b. 
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15. Utilice la herramienta Elige y Mueve que está en el primer botón de izquierda a 
derecha, en la barra de herramientas, para manipular los deslizadores. Qué efecto tiene 




Test de rendimiento sobre funciones reales 
I. Razonamiento y demostración 
1. Marca con una cruz la proposición que asegura que la figura de la que se habla es un 
cuadrado. 
A)  Tiene tres lados iguales.                     B) Tiene cuatro lados y dos son iguales 
C) Tiene cuatro lados y no son iguales.   D) Tiene cuatro lados iguales 





A)  Hay tantos triángulos como rectángulos. 
B)  Hay el doble de triángulos que de rectángulos. 
C)  Hay dos rectángulos más que triángulos. 
D) Hay un triángulo más que rectángulos. 
3. En la siguiente figura aparece el rectángulo MNOP. Escribe verdadero o falso, según 
corresponda. 
 
I.Los lados MN y OP son paralelos  
II. Los lados MN y OP son perpendiculares 
III. Los lados PM y MN son paralelos 
IV. Los lados PM y ON son perpendiculares 
 
A) VFFF                  B) FFFV                    C)VVFF                       D)VFVF 
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4. En la siguiente figura: Se trazan los segmentos AC y BD y denotas el punto de 
intersección se obtiene 
 
A)3 triángulos       
B)4 triángulos       
C)5 triángulos       
D)6 triángulos 
5. Cada figura representa un pedazo de cartulina que se ha recortado para armar una 
caja como esta: 
 
Que tiene forma de cubo. ¿Cuál tu seleccionarías?  
I                                   II                                 III                          IV 
 
A) I                             B) II C) III                           D) IV 
6. En el siguiente rectángulo: 
Son lados iguales: 
A) BC y CD 
B)  AD y DC 
C)  AB y BC 
D)  AB y CD 
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II. Comunicación matemática       
7. “Dos rectas en un plano son......................... cuando por más que se prolonguen no 
llegan a cortarse”. 
A) Oblicuos       B) Perpendicular      C) Secantes     D) Paralelas 
8. Indicar verdadero (V) o falso (F) con respecto a la siguiente figura 
 
 
I. El m∢M0P es agudo (   ) 
II. El m∢P0Q es obtuso (   ) 
III. El m∢Q0T es llano   (   ) 
IV. El m∢M0Q es recto  (   ) 
A) VFFV     B) VFVF    C) FVFV     D) FFVV 
   
   
III. Resolución de problemas 
9. En la figura. Hallar “x” 
 
   
   
 
 
A)65º B)75º C)85º  D)110º 
   











A) 65º   B)75º   C) 85º D)95º  





   
   













Área     ABC = 24 cm2
A) 16        B) 18         C)1 9                 D) 12 
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A) 20cm2    B) 18cm2       C) 40cm2 D) 30cm2 
  








A) 6             B) 7           C) 10             D) 9 
15. En el gráfico, calcular  el valor del ángulo x 
 




















B)130º C)120º  D)121º 






A)50º B)72º C)54º  D)60º 
 























A) 15º B) 20º C) 30º  D) 35º 
 
20. Calcular “  +  ” 
     






         
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
